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I. INTRODUCCIÓN 
 
A lo largo de la historia la economía de Nicaragua ha dependido fundamentalmente 
de la actividad agropecuaria, donde el rubro del café ha desarrollado un rol muy 
importante; como fuente de divisas la café cultura ha registrado aportes hasta de un 42% 
del valor total de las exportaciones y de un 80% de las exportaciones agrícolas, con la 
particularidad de ser una divisa neta, siendo una de las más positiva del país. 
 
 En Nicaragua, la agricultura proporciona el 34% del producto interno bruto (PIB), 
siendo éste él más alto a nivel Centroamericano. El receso económico surgido durante la 
década de los ochenta por causas económicas, políticas y sociales generó un descenso en 
los niveles de producción del café en Nicaragua. A partir de los noventa con el cambio de 
gobierno, de un liderato autocrático a democrático el café ha sido el principal generador de 
divisas. 
 
 La producción del café se encuentra administrada por el capital privado, cuya 
producción esta concentrada en los departamentos de Matagalpa y Jinotega. Siendo una 
actividad generadora de empleo, llegando a favorecer la ocupación directa e indirecta, en 
forma permanente y temporal, a más del 60% de la población rural económicamente activa. 
 
 Desde los orígenes del cultivo de café en los años 1800 ha sido un país con una 
producción de café tradicional y artesanal, sin que se aplique en estos días la tecnología 
adecuada que pudiera reducir costos e incentivar las ganancias, mejorando así mismo la 
calidad del producto. Hay que destacar que los procesos de reingeniería enfocado a la 
mejora continua de la producción del café, permiten fortalecer la capacidad del recurso 
humano, como principal ente para reducir los costos, tiempo y mejorar la calidad del 
producto. 
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 La Empresa Exportadora de café ATLANTIC, S.A., nace hace unos tres años como 
empresa acopiadora del producto de oro en la zona norte del país. Es una empresa 
internacional, ubicada en diferentes países de Latinoamérica, cumpliendo en cada punto su 
función  de exportar el café a países Europeos y Asiático. 
 
 En Nicaragua dicha empresa ha realizado grandes inversiones en lo que respecta a 
mano de obra, adquisición de lugares estratégicos para el beneficiado seco del café. Sin 
embargo la empresa ha enfrentado una serie de problemas ya que cada día esta crece a un 
ritmo acelerado que requiere de la contratación de mayor personal y utilización de insumos. 
 
 El problema de la Exportadora radica en que los costos han sido elevados en el 
secado del café, que a través de la observación se puede identificar que estos son la 
utilización de sacos para almacenar, costos de mano de obra en temporadas altas (la cual se 
debe contemplar todo lo requerido en una planilla), deficiencias en el empacado y 
transportación del mismo.  
 
Así mismo la exportadora no puede tomar decisiones acertadas ya que no cuenta 
con un sistema contable adecuado para identificar donde se encuentra los problemas de 
mayor incidencia y que evalúe en cada sección de trabajo las actividades y factores que 
determinan el manejo de la actividad. 
 
 Por consiguiente la exportadora requiere de un proceso de reingeniería industrial, en 
el sentido de mejorar la toma de decisiones de los procesos de producción, con el fin de 
eliminar los altos costos, lo cual tomando como referencia  un sistema contable basado en 
el costo por actividades en el proceso de beneficiado seco del café, se podrán detectar a 
tiempo problemas que estén incidiendo y poder implementar medidas correctivas necesarias 
para alcanzar metas y objetivos. 
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 El estudio tiene como objetivo implementar un sistema de contabilidad basada en el 
costo por  actividad en el proceso beneficiado seco del café, como herramienta de toma de 
decisiones para detectar problemas y realizar planes de acción a corto, mediano y largo 
plazo, con la finalidad de ser más eficientes, productivos y competitivos. En la actualidad 
esta tecnología esta siendo utilizada por las empresas industriales de prestigio mundial, por 
lo que se considera de suma importancia el conocimiento sobre esta aplicación industrial. 
  
El producto final que se obtendrá, será el resultado de la aplicación de tres fases. En 
la primera, se evaluará el sistema contable actual identificando sus ventajas y desventajas, 
en la segunda fase se desarrolla el sistema contable tomando como referencia las 
necesidades de la empresa y el marco de referencia; en la última fase, se tomara esta 
herramienta como instrumento para tomar decisiones a través de un plan de acción 
evaluando el beneficio/costo de la misma. 
 
El nuevo modelo será una herramienta valiosa para la Empresa exportadora 
ATLANTIC, S.A., en el sentido de que le permitirá detectar debilidades y fortalezas del 
desempeño del proceso de producción del beneficiado seco.  
 
En particular, es de gran motivación, para los que se inician en el campo de la 
Ingeniería Industrial tomando como común denominador la reingeniería como mejora 
continua y de aportar la creatividad, innovación y visión novedosa, así mismo un modelo de 
contabilidad basada en los costos por actividades, servirá como marco de referencia para 
futuras investigaciones y una útil herramienta en la aplicación práctica.  
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II. OBJETIVOS 
 
Objetivo General 
 
 Proponer un plan de acción tomando como herramienta la contabilidad basada en el 
costo por actividades en el proceso beneficiado seco del café, en la Empresa Exportadora 
ATLANTIC, S.A., con el fin de minimizar costos e incentivar ganancias y afrontar los 
cambios que enfrentan las exportadoras de café. 
 
Objetivo Específicos 
 
1- Analizar las ventajas y desventajas que enfrenta el sistema contable actual de la 
Empresa Exportadora ATLANTIC, S.A., con el fin de evaluar las deficiencias y 
tomarlas como punto de partida. 
2- Desarrollar un sistema contable basado en el costo por actividades (ABC) tomando 
como referencia la literatura disponible, los registros contables de la empresa de egresos 
sobre el proceso industrial, adaptando de manera especifica aquellos que se apliquen al 
nuevo modelo de contabilidad, con el fin de tomar decisiones más eficientes y eficaces.  
3- Recomendar estrategias viables que solucionen los problemas detectados en el proceso 
industrial, tomando como referencia la herramienta contable basado en el costo por 
actividades en el proceso beneficiado seco, con el fin de minimizar los costos y 
maximizar las ganancias. 
4- Evaluar la factibilidad (beneficio / costo) tanto de la herramienta contable basado en el 
costo por actividades como del plan de acción a corto, mediano y largo plazo, con el fin 
de prevenir costos marginales en el futuro y determinar su factibilidad de implantación. 
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III. MARCO TEÓRICO 
 
1- ASPECTOS GENERALES DE LA CONTABILIDAD 
 
¿Qué es contabilidad? 
 
 La contabilidad es un sistema de información que identifica, mide y comunica la 
información económica para facilitar, a los usuarios de la misma, el diagnóstico y la toma 
de decisiones. 
 
 A nivel empresarial existen dos tipos de contabilidades, la contabilidad externa 
(también denominada contabilidad financiera) y la contabilidad interna (también 
denominada contabilidad de gestión). 
  
Ambas contabilidades proporcionan datos que son imprescindibles para la mayoría de 
decisiones que se toman en el mundo de la empresa. Una de las principales diferencias 
entre las dos contabilidades está en quienes son los destinatarios de esta información. Para 
la contabilidad externa, los destinatarios son, por un lado, la dirección de la empresa y sus 
accionistas; y por otro lado, terceras personas, tales como acreedores, bancos, empleados, 
sindicatos, etc. En cambio, los usuarios de la contabilidad interna son exclusivamente los 
directivos de la propia empresa. 
 
Las diferencias entre ambas contabilidades: 
 
a) La contabilidad externa: Tiene como objetivos principales la obtención de 
información histórica sobre las relaciones económicas de la empresa con el exterior. El 
proceso interno que permite incorporar valor añadido a los imputs para obtener los 
outputs tiene la consideración de –caja negra- ya que no se analiza. La información que 
proporciona la contabilidad externa tiene su principal exponente en las cuentas anuales, 
integradas por el balance de situación y la cuenta de resultados. Se trata de la 
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información sobre la globalidad de la empresa, valorada en unidades monetarias, que se 
debe confeccionar de acuerdo con la legislación contable vigente. La contabilidad 
externa permite responder cuestiones tales como 
¿Podrá la empresa devolver sus deudas? 
¿Ofrece una rentabilidad suficiente a los accionistas? 
¿Gestiona adecuadamente sus activos? 
b) La contabilidad interna: Pretende aportar información relevante, histórica o 
previsional, monetaria o no monetaria, sobre la actividad interna de la empresa para la 
toma de decisiones. Por lo tanto se trata de aportar luz sobre interrogantes que no tienen 
respuesta en la contabilidad externa. Dado su carácter interno cada empresa puede 
utilizar el sistema de contabilidad que le parezca más adecuado a sus necesidades. Una 
de las partes de la contabilidad interna es la contabilidad de costes. La contabilidad 
interna permite responder cuestiones tales como: 
¿Qué productos son rentables? 
¿A partir de qué precio de venta no se pierde dinero con determinado producto? 
¿Cuánto cuesta un determinado departamento? 
¿Cuánto cuesta cada parte del proceso de elaboración de un producto? 
¿Cuál es la rentabilidad que se consigue con un determinado cliente? 
¿Vale la pena subcontratar una determinada actividad? 
 
 Sin embargo, a pesar de las diferencias, existen interrelaciones entre ambas 
contabilidades, una buena parte de la información que utiliza la contabilidad interna 
procede de la contabilidad externa, ya que ésta tiene la información sobre las transacciones 
que se han producido durante el período considerado. 
 
 Al mismo tiempo, la contabilidad interna también proporciona información a la 
contabilidad financiera, como la referida a los precios de las materias primas, productos en 
curso y productos acabados que utilizará la contabilidad externa para valorar las existencias 
al finalizar el ejercicio. 
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 Las dos contabilidades suelen depender del departamento contable-financiero o 
económico-financiero de la empresa. Este departamento es el responsable de los temas 
financieros (tesorería, inversión, financiación) y de los temas contables (cálculos de costes, 
confección de la contabilidad externa). 
 
 La contabilidad de costes recoge la información sobre todos los costes de la 
empresa y los asigna a productos, departamentos o clientes. 
 
¿Qué es un coste? 
 
 Un coste es el valor del consumo de los imputs que se precisa para poder producir 
unos outputs. Se trata de un concepto propio de la contabilidad interna. A pesar de que en 
muchos casos los costes coinciden con los gastos se trata de dos conceptos diferentes. 
 
 Los costes suelen ser mayores que los gastos debido a que hay conceptos de costes 
que no se consideran gastos. Algunos ejemplos de costes que nos son gastos: 
 
• El coste de oportunidad no es un gasto, ya que no está admitido por la contabilidad 
externa. 
• La cuantificación de las provisiones que permite la normativa de la contabilidad 
externa suele ser más restrictiva y alejada de la realidad que la que se refleja en la 
contabilidad de costes. 
• El importe de la amortización real del inmovilizado, que es la que se usará para la 
estimación de costes, suele ser superior a la que se contabiliza como gasto en la 
contabilidad externa. 
• Para el cálculo de costes es frecuente la utilización del valor de reposición de los 
inmovilizados o existencias. Este criterio de valoración no está admitido en la 
contabilidad externa. 
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También hay gastos que no tienen la consideración de costes ya que estos últimos se 
refieren a las actividades ordinarias. Como ejemplos de gastos que no son costes se pueden 
citar el gasto por impuesto sobre los beneficios y los gastos extraordinarios, por ejemplo. 
 
 Los costes son asignados a los denominados objetos de costes que los productos, las 
fases de elaboración de los productos o los centros de costes. Estos últimos son 
agrupaciones de costes y corresponden a departamentos dirigidos por un responsable en 
quien se ha descentralizado un determinado nivel de decisión para lograr los objetivos que 
se le han formulado.  
 
Los costes se pueden clasificar atendiendo a criterios diversos, tales como su 
naturaleza, facilidad para asignarlos a los productos (directos o indirectos) o la 
proporcionalidad en relación a las ventas (fijos o variables), por ejemplo. Seguidamente se 
van exponer estas clasificaciones. Antes de desarrollarlas, es conveniente dejar claro que 
los costes totales de la empresa han de coincidir, independientemente de la clasificación 
que se use. 
 
Costes por naturaleza 
 
 Si se clasifican los costes según su naturaleza, se pueden agrupar en partidas tales 
como las siguientes: 
 
• Materias primas y otros aprovisionamientos: el cálculo del coste se obtiene 
multiplicando la cantidad consumida por el precio. La cantidad consumida 
incluye las mermas. Estas son materias primas y otros aprovisionamientos que 
se pierden como consecuencia del proceso de fabricación. De todas formas, 
también existe la alternativa de considerar las mermas por separado en la cuenta 
de resultados. En cuanto al precio, éste incluye el facturado por el proveedor, 
más los costes adicionales que se producen hasta que los bienes se hallen en el 
almacén, tales como transportes, aduanas, o seguros, por ejemplo. Cuando en el 
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periodo considerado alguna materia prima ha tenido varios precios, se pueden 
usar diversos métodos de valoración. 
• Servicios exteriores: el coste se estima a partir de las facturas de los 
arrendamientos, teléfono, agua, gas, electricidad, seguros, etc. 
• Personal: el cálculo del coste de mano de obra se acostumbra a llevar a cabo 
mediante el gasto que se presenta en la contabilidad externa. Para el cálculo de 
costes suele ser útil la obtención del coste/hora de un empleado, que es igual a la 
suma de todos los costes anuales que supone dicho empleado, tales como: 
- Salarios (incluyendo pagas extras) 
- Seguridad social. 
- Planes de pensiones. 
- Vestuarios. 
- Primas, etc. 
Y dividiéndolo por el número de horas efectivamente trabajadas durante el año. 
• Financieros: hay que periodificarlos adecuadamente para asignar al período la 
parte de coste que le corresponde. 
• Amortizaciones y provisiones: se trata de efectuar una estimación razonable y 
realista del desgaste del inmovilizado (amortización) y de las pérdidas de valor 
que se han producido en los activos (provisiones). 
 
Para una buena parte de los costes anteriores, especialmente para los servicios 
exteriores, personal y financieros, se ha de efectuar la llamada periodificación. Esta 
consiste en imputar a cada periodo los costes que le corresponden teniendo en cuenta el 
momento en que se produce el consumo. De este modo, el resultado del periodo estará 
formado por los ingresos y costes del mismo, que puede no coincidir con el momento del 
cobro o pago. Así, por ejemplo, para calcular el coste del personal de una empresa del mes 
de enero, se tendrán en cuenta todos los conceptos salariales del coste (sueldo bruto, coste 
de seguridad social, pagas extras, etc.) estén o no pagados en el propio mes de enero. En el 
recibo de teléfono de diciembre y enero, hay que poner la parte de diciembre dentro de los 
costes del año anterior: y la parte de enero dentro de los costes del año siguiente. 
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Costes directos e indirectos 
 
Esta clasificación es muy útil para el cálculo de costes. Para ello, se considera la 
posibilidad de asignar los costes a los productos. Los costes directos pueden ser asignados 
objetivamente y con facilidad a los productos. Por ejemplo, la materia prima, los operarios 
que intervienen en la fabricación de un producto, las comisiones de los vendedores, los 
embalajes, los transportes de venta, etc. 
 
 Por su parte, aquellos costes que no pueden ser asignados de forma objetiva y con 
facilidad a los productos, se conocen como costes indirectos. Por ejemplo, el alquiler de las 
oficinas de la empresa, el personal del departamento de contabilidad, el capataz de la 
fábrica, etc. 
 
Costes variables y costes fijos 
 
 Los mismos costes son clasificados en variables o fijos en función de su relación 
con el nivel de actividad de la empresa. Esta clasificación es muy útil para tomar decisiones 
en base a los datos de costes. 
 
 El coste fijo es aquel que no guarda, por lo general, una relación directa con el 
volumen de actividad, y no varía, por tanto, ante cambios en los niveles de la misma que se 
puedan originar dentro de un rango relevante. Ejemplos típicos de costes fijos son una 
buena parte de los costes de personal, amortización de inmovilizado, alquileres, etc. 
 
 El coste variable, también denominado proporcional, es aquel cuyo importe 
depende del volumen de actividad que se prevé alcanzar. Es un coste para el que existe una 
correlación directa entre su importe y el volumen de actividad al que se refiere. Entre los 
costes variables destacan los consumos de materias primas y las comisiones de los 
vendedores, por ejemplo. 
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 En general, los costes directos son variables y los costes indirectos son fijos aunque 
hay excepciones. A modo de ejemplo, puede citarse que en muchas empresas, la energía y 
el pequeño utillaje suelen ser costes variables e indirectos, y, los jefes de producto y la 
amortización de una máquina que sólo trabajen para un producto, pueden ser costes fijos y 
directos. La mano de obra directa en muchas empresas es un coste fijo ya que aunque haya 
caídas en el nivel de actividad el coste no varía. 
 
 Desde el punto de vista de los costes unitarios (o sea costes por unidad de producto) 
existen importantes diferencias entre costes fijos y costes variables: 
 
• El coste fijo por unidad de producto se reduce a medida que se incrementan las 
unidades producidas, al repartir los costes fijos entre un mayor número de 
unidades. Este proceso se denomina economías de escala. 
• El coste variable por unidad es constante, aunque aumente el número de 
unidades producidas. De todas formas, es frecuente que los proveedores de 
materias primas, por ejemplo, ofrezcan descuentos o bonificaciones a medida 
que aumenta el volumen de compra. 
 
Costes de oportunidad 
 
 Los costes de oportunidad se utilizan para tomar decisiones óptimas en materia de 
costes. Estos costes se refieren a consumos reales, pero que no son objeto de facturación ni 
de pago. Los más habituales son los correspondientes al trabajo gratuito efectuado por 
familiares del propietario de una empresa, o los alquileres no facturados de locales 
propiedad de los accionistas, o los costes financieros de fondos prestados por los 
accionistas y por los que no se paga interés alguno. 
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Costes controlables e incontrolables 
 
 Un coste controlable es el que puede ser modificado por el responsable 
correspondiente. Por ejemplo, si el director de una sucursal bancaria tiene capacidad de 
decisión sobre los tipos de interés con que retribuye a sus depositantes, los intereses que les 
paga son costes controlables. En cambio, si la central le repercute a la oficina los costes de 
administración de los servicios centrales. Éstos son costes incontrolables para el director de 
la sucursal. La clasificación entre costes controlables y costes incontrolables es adecuada 
cuando se trata de controlar costes y, sobre todo, de motivar y evaluar personas. 
 
Sistema de cálculo de costes 
 
 Los sistemas de costes son los métodos que se pueden utilizar para conocer los 
costes de los distintos productos y determinar el resultado del período. El sistema de costes 
que elige una empresa depende, entre otras variables, de las características de la misma, del 
sector de actividad en el que opera, de los objetivos que se pretende alcanzar con el sistema 
y del coste que se esté dispuesto a soportar. 
 
Los sistemas de cálculo de costes pueden clasificarse atendiendo a diversos 
criterios, pero el criterio más utilizado es según los costes que se imputan a los productos: 
 
• Sistema de costes parciales: Se imputan una parte de los costes de la empresa: 
• Sistema de costes directos: Se imputan solamente los costes directos. 
• Sistema de costes variables: Se imputan solamente los costes variables. 
• Sistema de costes completos: Se imputan la totalidad de los costos. 
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Sistema de costes directo 
 
 El sistema de costes directos es un sistema de costes parciales ya que imputa a los 
productos solamente una parte de los costes. 
 
 Al utilizar el sistema de costes directos para el cálculo del coste de un producto o 
servicio, se tienen en cuenta sólo aquellos costes que son directamente asignables (con 
criterios objetivos) al producto o servicio correspondiente. Así, en una empresa industrial se 
tendrán en cuenta los costes de las meterías primas que se precisan para la fabricación del 
producto. En algunos casos, también se tendrán en cuenta los costes correspondientes a la 
mano de obra directa (la que interviene directamente en la elaboración del producto) y los 
costes directos de comercialización, tales como las comisiones y los transportes, por 
ejemplo. En una empresa comercial, los costes directamente asignables al producto son los 
costes de las mercancías vendidas. 
 
 Con este sistema se puede obtener la cuenta de resultados por producto muy útil 
para analizar el margen de contribución (ventas menos costes directos) que genera cada 
producto. 
 
 Sistema de costes variables 
 
 Otro sistema de costes parciales es el denominado sistema de costes variables, que 
imputa al producto sus costes variables o proporcionables. Los costes variables más 
habituales que se suelen imputar al producto con este sistema son por ejemplo, las materias 
primas, envases, embalajes, horas extras y comisiones de vendedores. 
 
 Un coste que hace diferente a este sistema del de los costes directos es el 
correspondiente a la mano de obra directa, ya que en muchos casos no es un coste variable. 
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 Con este sistema, la cuenta de resultados tiene el formato en la que aparece el 
margen bruto, que es la diferencia entre las ventas y los costes variables. 
 
 El punto de equilibrio y el análisis coste-volumen-beneficio 
 
 Cuando una empresa utiliza el sistema de costes variables puede calcular el 
denominado punto de equilibrio y evaluar la toma de decisiones con el análisis coste-
volumén-beneficio. 
 
 Se entiende por punto de equilibrio, punto muerto o umbral de contabilidad, aquella 
cifra de ventas en que la empresa ni pierde ni gana, es decir, cuando la empresa cubre 
únicamente todos sus costes. 
 
 Evidentemente, para una empresa es muy importante saber dónde está su punto de 
equilibrio, pues si no vende por encima de él es seguro que tendrá pérdidas y, en la medida 
en que venda por encima de él, tendrá beneficios. 
 
 El punto de equilibrio se puede expresar en unidades de producto o bien en unidades 
monetarias. Además, el punto de equilibrio puede calcularse tanto para la totalidad de la 
empresa, como para un servicio o producto concreto. 
 
 Los conceptos que se manejan y, por tanto, se deben tener claros para calcular el 
punto de equilibrio son: 
 
• Cifra de ventas. Es decir, el importe de las ventas. 
• Costes fijos. 
• Costes variables. 
• Unidades vendidas. Es la cantidad que se vende. Si se expresa en unidades de 
producto, será la cantidad de productos vendidos, si se expresa en unidades 
monetarias, coincidirá con el importe de las ventas. 
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Coste Parcial y coste completo 
 
 Un sistema de costes parciales es de gran utilidad para aquellas empresas es las que 
los costes directos o los costes variables representan una parte muy significativa de la 
totalidad de los costes. También es aconsejable para aquellas empresas que desean un 
sistema de costes barato y sencillo. 
 
 Sin embargo, la información que facilita un sistema de costes parciales puede ser 
insuficiente para aquellas empresas en las que se desee conocer de forma más exacta la 
repercusión de los costes indirectos en cada producto. Esta deficiencia afecta especialmente 
a las empresas que trabajan por proceso. 
 
 El sistema de costes completos incluye dentro del coste del producto todos los 
costes, tanto los directos como los indirectos. Además, aporta una mayor calidad de la 
información que afecta a los costes indirectos. Sin embargo, al aumentar la complejidad se 
incrementa el coste del sistema de costes. Esto puede justificarse a medida que los costes 
indirectos sean más significativos en la empresa. 
 
 El sistema de costes completos suele aplicarse en empresas que operan en sectores 
tales como el industrial (textil, automóvil, agrolimentario, conservero, petrolífero, químico, 
cementero…) y el de servicios (hospitales…). Estas empresas suelen realizar producciones 
masivas de unidades similares y el sistema de costes completos aporta información sobre el 
coste del proceso. 
 
 Una de las prácticas más comunes para la imputación de costes indirectos a los 
productos es a través de la utilización de tasas. La selección del tipo de tasa se hace 
teniendo en consideración aspectos tales como la dificultad que entrañe su utilización y su 
importancia en relación con los costes. También se intenta que el criterio seleccionado se 
base en una variable en la que exista una relación causa-efecto entre su evolución y los 
costes indirectos. Por ello, se suele utilizar criterios basados en variables técnicas (horas, 
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unidades de materiales, unidades producidas) o variables económicas (unidades 
monetarias), tales como los que se relacionan seguidamente. 
 
 Por ejemplo, el criterio de imputación según el coste de la mano de obra directa 
puede utilizarse cuando el peso de la mano de obra directa es muy importante en relación al 
total de los costes indirectos y los niveles salariales difieren significativamente para los 
diferentes operarios. En caso de que los niveles salariales no fuesen muy diferentes se 
podría usar el criterio de las horas de mano de obra directa. 
 
 Una vez definido el criterio de imputación se calcula la tasa de imputación 
dividiendo los costes indirectos por las unidades totales del criterio seleccionado (horas 
máquina, horas de mano de obra directa, etc.) 
 
 Entre los criterios más utilizados para imputar los costes indirectos cabe destacar los 
siguientes: 
 
 
Criterios de imputación para los costes indirectos 
de producción 
Empresas en las que se aplica cada criterio 
Unidades producidas Fabricantes de un solo producto o productos bastante 
homogéneos. 
Horas máquina Intensivas en maquinaria relativamente homogénea. 
Horas de mano de obra directa Intensivas en mano de obra relativamente homogénea.
Coste de la mano de obra directa Intensivas en mano de obra no homogénea (hay 
diferencias significativas en los salarios) 
Unidades de material directo Intensivas en un determinado material directo. 
Coste de los materiales directos Intensivas en materiales directos diversos (hay 
diferencias significativas en los costes de los 
materiales) 
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Sistema de las secciones homogéneas 
 
 Tal y como se ha indicado, con este sistema todos los costes se imputan directa o 
indirectamente a los productos que vende la empresa. 
 
 Con este método se obtiene el coste total de un producto o servicio a través de la 
suma de los costes de cada fase de su elaboración. Por ello, el primer paso consiste en 
analizar el flujo del proceso productivo que permite añadir valor a los imputs que adquiere 
la empresa hasta obtener los outoputs o productos acabados. 
 
 Los costes son consumidos en cada etapa del proceso, que coincide con un centro de 
coste o de responsabilidad, también denominado sección.  
 
 Si en relación a los productos se dividen los costes en directos e indirectos, los 
primeros se asignan a los productos sin más preámbulos. En cambio, los indirectos se 
imputan primero a las secciones para ser asignados con posterioridad a los productos. 
 
1- División de la empresa en secciones. Secciones principales y auxiliares. 
 
 En primer lugar, se divide toda la empresa en secciones (marketing, administración, 
dirección, relaciones públicas, mecanizado, pintura, almacén, compras, etc.…) Si hay 
costes que no son imputables a ninguna sección, se asignarán a una sección de costes 
generales. Toda sección se caracteriza por tener un responsable, unos objetivos, unos 
medios humanos y materiales, y unos costes asignados. En general, las secciones suelen 
coincidir con los departamentos de la empresa. 
 
 A continuación, se asignarán los costes de un periodo determinado a cada sección. 
Cada coste se puede asignar según diferentes criterios. Por ejemplo: 
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• Los costes de personal, en función del número de empleados de cada sección. 
• Los alquileres, en función de los metros cuadrados que ocupa cada sección. 
• La energía, según la potencia instalada. 
• La amortización del inmovilizado, en función de la pertenencia de cada 
elemento a las secciones. 
 
A parte de las claves de reparto anteriores, también son habituales las siguientes: 
 
• Horas de mano de obra. 
• Horas máquina. 
• Costes directos. 
 
De esta forma se consigue conocer el coste de cada sección, uno de los objetivos de 
la contabilidad analítica. En dicha figura para simplificar se han omitido los costes de cada 
concepto (consumo, personal, etc.) 
 
 A continuación, se asignan los costes de las secciones auxiliares a las secciones 
principales. Las secciones principales son aquellas que intervienen directamente en la 
elaboración del producto o servicio que produce la empresa (pintura, mecanizado, 
empaquetado…) y las auxiliares son las que apoyan a las secciones principales 
(mantenimiento, dirección, relaciones públicas, marketing, administración…) Unas 
secciones pueden ser principales en una empresa y auxiliares en otra. 
 
 El reparto de los costes de las secciones auxiliares a las principales se hace en 
función de la dedicación de cada sección auxiliar a cada sección principal. Por ejemplo, el 
reparto de los gastos de mantenimiento se harán en función del tiempo empleado en 
reparaciones o mantenimiento de cada una de las otras secciones. 
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 Normalmente el reparto se hace con criterios subjetivos, tales como: 
 
• Proporcionalmente a los ingresos que genera cada una de las secciones 
principales. 
• Proporcionalmente a los gastos que tiene cada sección principal. 
• Proporcionalmente a los costes de materia prima que tiene cada sección 
principal. 
• Proporcionalmente a las horas de mano de obra consumidas por cada sección 
principal. 
 
2- Unidades de obra 
 
A continuación se tiene que definir, para cada sección, la unidad de obra, que es la 
unidad de medida de la actividad de dicha sección. Las unidades de obra han de ser 
homogéneas y fácilmente medibles y suelen ser unidades físicas. Por ejemplo en la sección 
de pintura pueden ser los kilogramos de pintura utilizada, en la de empaquetado las 
unidades empaquetadas, etc. En muchos casos, se utilizan el número de horas de mano de 
obra como unidad de obra. 
 
La unidad de obra más utilizada es el número de horas de mano de obra. Otras unidades 
de obras frecuentes son: 
 
• Unidades físicas de materia prima: litros, kilogramos, metros cúbicos. 
• Horas de máquina. 
• Número de intervenciones de las máquinas. 
• Unidades de producto producidas en la sección. 
• Número de pedidos. 
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Una vez se han definido las unidades de obra de cada sección, se dividen los costes 
totales de cada sección principal por las unidades de obra producidas en el periodo 
considerado. 
 
3- Costes por unidad de producto 
 
A continuación, se calculan el número de unidades de obra de cada sección necesarias 
para la obtención de una unidad de producto. Este número de unidades de obra necesarias, 
se multiplican por el coste de una unidad de obra en la sección respectiva. Con ello 
obtenemos los costes de producción del producto por secciones. 
 
 Para calcular el coste total de una unidad de producto, se suma el coste de las 
materias primas y otros costes variables directamente imputables al coste de las secciones. 
 
 De esta forma se conoce el coste total del producto y el coste de cada una de las 
etapas de la elaboración del mismo, se puede así optimizar cada una de las etapas del 
proceso productivo. 
 
Cambios en el entorno empresarial y repercusiones en el cálculo de costes. 
 
 A lo largo de los últimos años se están produciendo cambios importantes que 
afectan al diseño de los sistemas de cálculo de costes. Entre estos cambios destacan los 
siguientes: 
 
• Los avances tecnológicos y los incrementos de la competitividad generan ciclos 
de vida de los productos más cortos. 
• Estos avances tecnológicos también repercuten en una reducción del peso de la 
mano de obra directa. 
• Necesidad de reducir las existencias, lo que precisa series de producción más 
cortas. 
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• Necesidad de que las organizaciones sean más flexibles y orientadas a la 
clientela, lo que comporta un mayor peso de los costes relacionados con la 
preparación de máquinas, logística, administración o comercialización. Esto 
genera un mayor peso de los costes indirectos. 
• Necesidad de evitar que los centros de coste se conviertan en reinos de taifas con 
actividades que no generan valor. 
• Reducción de la importancia de aquellas variables que suelen usarse como 
criterio de imputación de costes en los sistemas tradicionales, tales como la 
mano de obra directa, por ejemplo. 
 
Estos cambios provocan la necesidad de imputar los costes indirectos con criterios 
más elaborados. Esto es consecuencia tanto de la necesidad de obtener información más 
detallada de los costes como de la pérdida de fiabilidad de los criterios de reparto de costes 
tradicionales.1 
 
2- LAS ACTIVIDADES, LA CONTABILIDAD POR ACTIVIDADES Y LA 
GESTIÓN DE COSTES. 
 
La actividad es una combinación de personas, de tecnología, de materias primas, de 
métodos y del entorno que genera un producto o servicio dado. Una actividad describe lo 
que la empresa hace: la forma en se emplea el tiempo y las salidas del proceso. Ejemplos de 
actividades son: 
 
• Cerrar una venta 
• Producir material de marketing. 
• Ensamblar el producto final. 
• Facturar al cliente. 
 
                                                          
1 Amat Oriol, “Comprender la Contabilidad y las Finanzas”, 2da Edición, Editorial GESTIÓN 2000, España (2000), pág. 15-109. 
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Finalmente, una empresa sólo puede gestionar lo que hace: actividades. El punto de 
partida para gestionar las actividades es comprender los recursos existentes asignados a las 
actividades actuales (coste de actividad), el volumen de la salida (medida de actividad) y 
cómo se ejecuta la actividad en cuestión (medida de rendimiento). Esta información se 
deriva del sistema de contabilidad por actividades. 
 
 La contabilidad por actividades es un proceso de acumulación e imputación de datos 
de coste y de rendimiento a las actividades de una firma que realimenta la información 
necesaria acerca de los resultados reales en comparación con los costes planificados para 
iniciar la acción correctiva allí donde sea requerido. Se trata de una herramienta para 
comprender el coste. Un sistema de contabilidad por actividades asigna los costes de la 
manera en que éstos se originan realmente en un momento determinado del tiempo, no de la 
manera en que deberían o podrían ser realizados. 
  
La gestión de costes usa la información del coste y del rendimiento de la actividad 
para guiar la formulación de planes estratégicos y decisiones operativas e identificar las 
oportunidades de mejora. Un sistema de gestión de costes usa la información del coste y 
del rendimiento de una actividad para determinar un coste del producto que refleje el 
proceso productivo de la empresa y para cuestionar en cada momento lo que los costes 
deberían ser. 
 
Jerarquía de la actividad 
 
 Las actividades conforman el fundamento de los sistemas de gestión de costes. Una 
actividad describe la forma en que la empresa emplea su tiempo y recursos para alcanzar 
los objetivos corporativo. Las actividades son procesos  que consumen sustanciales 
recursos (materiales, mano de obra y tecnología) en salidas (productos). Por ejemplo, las 
actividades principales de un departamento de ingeniería de producción incluyen: entre 
otras; desarrollar y mantener las listas de material, desarrollar y mantener el itinerario 
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(rounting), complementar pedidos especiales, dirigir los estudios de capacidad, sugerir 
mejoras de procesos y diseñar herramientas. 
 
 Una función es una agregación de actividades que están relacionadas por un 
propósito común, tales como aprovisionamiento de materiales, seguridad y calidad. aunque 
la mayoría de las empresas están organizadas con la función en mucho más amplio que la 
unidad organizativa que ostenta la principal responsabilidad por dicha función. Por 
ejemplo, la responsabilidad con respecto a determinadas actividades de calidad se asigna al 
departamento de calidad. Sin embargo, muchas otras actividades de calidad, tales como la 
planificación de la calidad en el diseño del producto, la inspección en proceso, la 
reelaboraciòn y el servicio a los clientes tienen lugar en otros departamentos. No existe más 
requisito de interdependencia entre las actividades de una función que el de estar 
relacionadas con un propósito común. 
 
 Un proceso de negocio es una red de actividades relacionadas e interdependientes 
ligadas entre sí por las salidas que se intercambian unas con otras. Las actividades están 
relacionadas porque un evento especifico inicia la primera actividad en el proceso, lo que a 
su vez desencadena las actividades subsiguientes. Una salida o flujo de información se 
produce cuando dos actividades interactuan. El intercambio de una salida o flujo de 
información configura un límite entre las diferentes actividades de un proceso y las sitúa en 
una fuerte relación causa-efecto. Las actividades están definidas en función de los 
elementos de información necesarios para su realización y para la creación de su salida. 
 
 Una tarea es la combinación de elementos de trabajo, u operaciones, que componen 
una actividad. Así, varias organizaciones diferentes pueden realizar las mismas actividades 
aunque valiéndose de tareas significativamente diferentes. Una operación es la unidad de 
trabajo más pequeña que se usa con fines de planificación o control. 
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 Las actividades, más que las funciones o las tareas, fueron elegidas como la base de 
la gestión de costes porque constituyen el nivel apropiado de detalle para apoyar  un 
sistema de contabilidad permanente. El nivel de función es demasiado global para imputar 
acertadamente los costes, mientras que el nivel de tarea es demasiado insignificante 
(localizado) para el control. Por ejemplo, dar cuenta de la tarea de entrada de datos de las 
tarjetas de control horario del personal en un sistema de nómina de forma separada al 
procesamiento de los pagos de nómina, proporcionaría un valor mínimo sobre una base 
permanente. Por esta razón, las actividades se utilizan para documentar las operaciones de 
la organización. 
 
 La relación jerárquica de las funciones, los procesos, las actividades, las tareas y las 
operaciones es gráficamente la que se muestra en la siguiente lista: 
 
Función: Marketing y ventas 
Proceso del negocio:  Vender el producto 
Actividad: Proponer un trabajo 
Tarea: Preparar propuesta 
Operación: Redactar propuesta 
Elemento de información: clientes, número de componente, fecha de pago 
 
 Una función es lo que se quiere hacer, mientras que una actividad es lo que la 
empresa hace para llevar a cabo la función. Por ejemplo, la venta que efectúa un vendedor 
de un producto es una actividad dentro de la función de marketing y ventas. La actividad de 
venta de un producto es distinta de la actividad de fijación del precio de venta del producto; 
in embargo, ambas forman parte de la función de marketing y ventas. Un vendedor puede 
efectuar una serie de actividades al mismo tiempo tales como vender un producto, fijar un 
precio de venta y tramitar un pedido. 
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 El proceso de vender un producto puede consistir en actividades tales como viajar 
para visitar al cliente, efectuar una presentación, preparar una propuesta y realizar el 
seguimiento. Un ejemplo de una tarea sería redactar una carta para un potencial cliente o 
efectuar los preparativos para los viajes. 
 
Una visión general de la actividad 
 
 En un sentido amplio de la definición, las actividades incluyen tanto los procesos de 
producción (aquellos procesos que transforman materias primas en productos terminados) 
como el conjunto de acciones que apoyan dicho proceso. Las actividades trascienden todos 
los pasos dentro de la cadena de valor –diseño del producto, ingeniería de fabricación, 
producción, distribución, marketing y servicio posventa-. 
 
 La contabilidad basada en las actividades posibilita, por tanto, una visualización 
similar de los costes de apoyo y de los costes de producción. Todos los textos de 
contabilidad de costes tradicionales comienzan definiendo el coste del producto como la 
suma de la mano de obra directa, los materiales directos y los gastos generales. La 
contabilidad por actividades no requiere tales distinciones arbitrarias entre costes directos y 
costes indirectos. El proceso de producción se describe en términos de las actividades 
relacionadas con el producto, incluyendo aquellas que no tocan al producto físicamente. 
Las actividades de producción pueden ser entendidas como la ejecución del plan del 
proceso de acuerdo con el programa de producción. El material se compra y la mano de 
obra u las máquinas son asignadas para fabricar productos. 
 
 Las actividades que se efectúan en los departamentos de apoyo y las que se efectúan 
en fábrica son ponderadas análogamente, ya que se identifican las actividades más 
importantes de todas las unidades organizativas. Un aspecto principal de la contabilidad por 
actividades es la habilidad para imputar una actividad a un producto, proceso, proyecto y 
otro objetivo de información para el cual la dirección necesita información de costes. 
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 Las actividades son realizadas por personas o proceso automatizados. Muy 
frecuentemente, los directivos centran su atención en el control de los costes relacionados 
con las personas en detrimento de las actividades automatizadas. Al definir las actividades 
o tareas a ser completadas, hay que considerar el tiempo como una serie de actividades o 
tareas a ser completadas. El tiempo es un atributo tanto de las actividades realizadas por 
personas como de las actividades automatizadas. 
 
 La definición de las actividades es independiente de la organización especifica. Las 
actividades representan lo que se hace en una empresa. Todas las empresas industriales, 
para funcionar, deben realizar un gran número de actividades básicas similares. 
Dependiendo del tamaño de la empresa, las actividades pueden ser llevadas a cabo por 
trabajadores especializados o por trabajadores más generales que ejecutan múltiples 
actividades. Sin embargo, las actividades deben ser realizadas tanto en las pequeñas como 
en las grandes empresas. Lo que varía es el grado de especialización y de responsabilidad 
para las decisiones. 
 
Elementos de la actividad 
 
 Para caracterizar una actividad es útil reducirla a su forma más simple: el 
procesamiento de una transacción. Un proceso de transacción se describe en función de sus 
recursos, entradas, salidas y procedimientos. 
 
 Un evento es la consecuencia o resultado de una acción a la actividad. Los eventos 
desencadenan la ejecución de una actividad. Los dos tipos principales de eventos son el 
evento temporal y el evento externo. Un evento temporal ocurre regularmente. Un evento 
externo ocurre fuera de la actividad. 
 
 Las transacciones se utilizan como sustitutos de las actividades y de los eventos de 
negocio. Una transacción es un documento físico (también electrónico) asociado con la 
transmisión de información. El documento sirve como evidencia de la transacción. La 
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recepción de un pedido de un cliente, por ejemplo, pone en marcha la actividad de entrada 
del mismo. La salida de la actividad sería una transacción informatizada del pedido del 
cliente. Otros ejemplos de transacción son: 
 
• Orden de compra. 
• Registro de seguimiento de la mano de obra. 
• Recepción de materiales. 
• Orden de trabajo. 
 
Normalmente, las transacciones se producen al comienzo o al final de una actividad 
y son la salida de los eventos clave. Por ejemplo, una avería de una máquina origina una 
orden de reparación. El evento es la avería de la máquina, pero la transacción de la orden de 
reparación es un excelente sustituto del evento. Para ilustrar el uso de las transacciones, 
considere las actividades asociadas con la recepción de materiales: 
 
Actividad Transacción Registrado por Actividad resultante 
Recibir material Recepción del material Persona del muelle de 
carga, vía TRC. 
• Recibir el material 
• Inspeccionar el 
material 
• Almacenar el 
material 
• Pagar el material 
• Recuperar el material
 
 La transacción recepción de material es un medio para cargar el coste del 
departamento de recepción por el material especifico recibido. A continuación, estos costes 
son imputados a los productos y se utilizan para evaluar la eficacia del departamento de 
compras y para tomar decisiones acerca de la conveniencia de efectuar compras en grandes 
cantidades. 
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 Una actividad requiere recursos para conseguir sus objetivos. Los recursos son los 
factores de producción –mano de obra, tecnología, viajes, aprovisionamiento o suministros 
y demás- empleados para realizar una actividad. Ejemplos de recursos incluyen los 
siguientes: 
 
Actividad Recurso 
Venta de automóvil • Automóvil 
• Vendedor 
• Sala de exhibición 
Servicio del automóvil • Mecánico cualificado 
• Herramientas 
• Servicio manual 
• Garaje 
 
 Los recursos típicos incluyen dinero, crédito, capital, tierra, propiedad, 
instalaciones, tecnología y personas. 
 
 Los recursos típicos incluyen se adquieren externamente o se obtienen de otros 
departamentos; es decir, la salida de una actividad es la entrada (recurso) de otra actividad. 
El coste de una actividad es la suma de todos los recursos incluyendo las entradas de otras 
actividades internas. 
 
 El modelo de comportamiento del coste de una actividad es la forma en que los 
recursos varían en relación a los cambios en el número de veces que ocurre una actividad. 
La entrada de una actividad incluye los documentos físicos que originan la actividad o que 
proporcionan información. Tanto las entradas como las salidas se expresan en unidades 
físicas tales como una transacción. Las entradas emanan de cualquier suministrador interno 
o externo. 
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 Se requieren muchas entradas para realizar una actividad, pero sólo un evento 
origina su ejecución mientras que otras entradas proporcionan información. La acción de 
puesta en marcha se puede expresar de la siguiente manera: “Cuando este evento ocurra, 
comenzar esta actividad”. La emisión de una orden de compra, por ejemplo, se origina por 
la recepción de los materiales pedidos. Es importante gestionar la entrada desencadenante 
(transacción) ya que cuando se produce desencadena la ejecución de la actividad. La 
información adicional viene proporcionada por las especificaciones de compra y la lista del 
proveedor. 
 
 Desde el punto de vista contable, las transacciones de entradas constituyen el 
objetivo y la evidencia verificable de transacciones de negocio consumadas. La entrada es 
consumida por el proceso de actividad y convertida en una salida. 
 
 Un inductor de coste es un factor que crea o influye en el coste. El análisis de los 
inductores de coste identifica la causa del coste. Por ejemplo, la distribución en planta es un 
factor determinante del coste del movimiento de material y de los trabajos en curso de 
ejecución. Una planta organizada en grupos de máquinas similares requiere una elevada 
cantidad de movimientos materiales. Por el contrario, una distribución en planta celular 
concentra toda la maquinaria necesaria para fabricar un componente en un único sitio con el 
fin de minimizar el movimiento de materiales y de los trabajo en curso de ejecución. 
 
 Un inductor de coste positivo puede resultar en ingresos, producción o en 
actividades de apoyo relacionadas que generan beneficio. Por ejemplo, la venta a un cliente 
crea la necesidad de: 
 
• Preparar una orden de ventas. 
• Elaborar una orden de producción. 
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 Un inductor de coste negativo origina trabajo innecesario y reduce el beneficio. Por 
ejemplo, una queja de un cliente crea una necesidad de: 
 
• Volver a entregar el producto. 
• Ejecutar un servicio externo. 
 
Una salida es la culminación (producto) de la transformación de recursos en una 
actividad. Es lo que el usuario recibe o lo que la actividad produce. Es el resultado u 
objetivo de realizar la actividad. Ejemplos de salidas son los siguientes: 
 
Actividad Salida 
Facturar al cliente Factura 
Anunciar el producto Anuncio publicitario 
Montar el producto final Silla acabada 
 
 Es importante no olvidar que la salida es el resultado de una actividad, no el fin de 
la misma (por ejemplo, la actividad para vender un coche resulta en un contrato de venta, 
no en el beneficio que es el fin). La ejecución de una actividad, por tanto, genera 
determinados documentos tangibles o una acción intangible, idea o concepto. El producto 
de una actividad es la medida de actividad, la cual se mide en términos de “número de 
veces que ocurre la actividad en un período”. 
 
 Siempre se espera la salida (producto) de una actividad tales como un estado 
contable, cheques de nómina, piezas o parte elaboradas, productos envasados. La actividad 
puede ocasionalmente generar un subproducto. 
 
 La salida de una actividad intenta cubrir demandas de un cliente. El cliente es, en 
este sentido, no sólo el consumidor final del producto o servicio, sino también el próximo 
usuario de la salida de una actividad. 
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 Una salida de una actividad se convierte entonces en una entrada de otras 
actividades, de clientes externos o de un producto. La culminación de una orden de compra, 
por ejemplo, es un evento que origina una actividad subsiguiente para la recepción del 
material. 
 
 El proceso es la manera en que se realiza la actividad. Engloba todas las tareas y las 
operaciones sistemáticas que contribuyen a la transformación de entradas y salidas. Un 
proceso puede ser realizado de diversas formas con diferentes factores de producción. Los 
recursos que se utilizan en la planificación de la producción ya sean manualmente o con la 
ayuda de un sistema informático son bastante distintos, sin embargo, hay métodos 
alternativos para una planificación del proceso. Los términos actividad y proceso a menudo 
son utilizados indistintamente. 
 
 Una empresa establece procedimientos de control para aquellas actividades que 
regulan la transformación de entradas y salidas. El control es la regulación de un proceso 
para asegurar una salida predecible de calidad uniforme. Los controles regulan el flujo de 
datos, ordenan la lógica operativa y establecen parámetros y tolerancias. 
 
 Las actividades están controladas por las denominadas normas de negocio. Una 
norma de negocio define los fines, estrategias, y regulaciones que gobiernan una actividad. 
Las normas toman la forma de políticas, procedimientos, normas empíricas y algoritmos. 
La política es esencial para traducir los objetivos de alto nivel de la empresa en planes 
detallados. Por ejemplo, las normas de negocio para la actividad de programación de las 
órdenes de producción podrían consistir en acumular varias órdenes en un lote cuando se 
determina la secuencia de funcionamiento de la máquina. Estas normas de procedimiento 
normalmente están contenidas en técnicas de planificación. 
 
 Las normas de negocio no son cambiadas por la actividad para la cual son 
aplicables. Por ejemplo, una actividad de emisión de material depende de sí el material está 
en stock. Si no hay material, se suspende la actividad de emisión de material. Sin embargo, 
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las normas de negocio que gobiernan la emisión de material son independientes de la 
disponibilidad de material. 
 
 Las normas de negocio se desarrollan a partir de dos formas de conocimiento: 
básico y experto. El conocimiento básico se basa en relaciones conocidas tales como el 
tiempo y el coste. El conocimiento experto se deriva de la experiencia. 
 
Clasificación de las actividades 
 
1- Actividades repetitivas o no repetitivas. Una actividad repetitiva es lo que hace la 
organización sobre una base continua. Las actividades repetitivas se componen de una 
entrada, una salida y un procesamiento y son gestionadas dentro del sistema de 
contabilidad por actividades. Por ejemplo, identificar inicialmente un proveedor es 
diferente de seleccionar un proveedor para una orden particular. Ambas actividades 
suponen procesos repetitivos. Dado que cada una representa un substancial compromiso 
de recursos, se consideran actividades independientes. De esta manera, tales 
actividades, representan como tales un área definida de contabilidad. Una actividad no 
repetitiva es una actividad que ocurre una vez. Las actividades no repetitivas son 
gestionadas en el marco de un sistema de dirección de proyecto. Este último exige a 
menudo un análisis de proceso de negocio porque, por su naturaleza, las actividades no 
repetitivas son proyectos únicos y con frecuencia afectan a varios departamentos. 
2- Las actividades pueden ser primarias o secundarias. Una actividad primaria contribuye 
directamente a la misión de un departamento o unidad organizativa. Diseñar y 
modificar productos son dos de las actividades primarias de un departamento de 
ingeniería. Tale actividades constituyen la razón por la cual el departamento de 
ingeniería fue creado. Una característica de una actividad primaria es que su salida es 
utilizada fuera de la organización o por otra organización dentro de la empresa. Una 
actividad secundaria apoya las actividades primarias de la organización. Las actividades 
secundarias son actividades de carácter general tales como administración, supervisión, 
formación, etc. que se llevan a cabo en apoyo de todas o una parte de las actividades 
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primarias de una unidad organizativa. Por ejemplo, los empleados en un departamento 
de ingeniería no son contratados para ser formados, rellenar formularios de control de 
asistencia o asistir a reuniones. Las actividades secundarias sólo apoyan un único 
departamento y deberían incrementar la eficiencia y la eficacia de las actividades 
primarias en ese departamento. Aunque estas actividades son esenciales para la 
ejecución efectiva de las actividades primarias, detraen tiempos y recursos de las 
actividades primarias y, por tanto, deben ser cuidadosamente gestionadas. Una 
característica común de las actividades secundarias es que son consumidas por las 
actividades primarias en una organización. Las actividades secundarias deberían ser 
cuidadosamente examinadas para determinar sin son necesarias. El ratio de las 
actividades secundarias sobre las actividades primarias es un indicador del grado de 
burocracia de una unidad organizativa. 
3- Una actividad puede ser requerida o discrecional. Una actividad discrecional es 
opcional, dependiendo de la apreciación del directivo. 
4- Es importante determinar el grado de influenciabilidad de una actividad. Muchos 
factores influyen en el rendimiento de una actividad. Los factores externos son, en 
general, menos influenciables que los factores internos. El clima o los requisitos legales 
son ejemplos de factores externos. La política de empresa y los procedimientos son 
ejemplos de factores internos. 
5- Las actividades también varían según el grado de influencia que ejercen en el mercado. 
Por ejemplo, la actividad de diseño de un producto tiene un alto grado de influencia: 
algunos diseños promueven claramente la deseabilidad del producto. De manera que 
tratar de conseguir los menores costes de diseño-hora no es un objetivo apropiado. 
Cumplir con regulaciones externas, por otra parte, tiene un bajo grado de influencia en 
el mercado. Por tanto, cumplir con los requerimientos externos al menor coste posible 
es un objetivo excelente. Estas actividades, que se conocen como actividades de 
supervisión y cumplimiento sustenta la responsabilidad del personal. Una segunda 
categoría de actividades de escasa influencia en el mercado son las actividades 
relacionadas con transacciones. Esas actividades reflejan el esfuerzo necesario para 
procesar los volúmenes de transacciones. Un directivo prudente procurará maximizar la 
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eficiencia en la realización de esas actividades. Una tercera categoría abarca las 
actividades administrativas. Estas actividades apoyan actividades de trabajo de servicio; 
como ejemplos se incluyen el sistema de gestión y las actividades de secretariado. Las 
actividades que no añaden valor forman una cuarta categoría. Estas actividades corrigen 
o revisan algunas formas de deficiencia. Los directivos prudentes tratarán de eliminar o 
minimizar estas actividades. 
 
Consideraciones acerca de las actividades 
 
 Al estructurar una actividad, un negocio tiene un abanico de alternativas a elegir, 
entre diferentes métodos de procesamiento y recursos. Cada método alternativo para 
realizar una actividad supone determinadas implicaciones para el negocio en términos de 
respuesta a los mercados, capacidad de fabricación, nivel de inversiones requeridas, coste 
unitario y tipo de control y estructura de dirección. La razón fundamental para elegir un 
método especifico para realizar una actividad es que sea el más apto para apoyar y alcanzar 
los objetivos del negocio. 
 
 Es difícil optimizar el rendimiento de la empresa porque muchas actividades se 
solapan. Demasiadas cosas tienen que ser tratadas simultáneamente. Como consecuencia, 
se otorga prioridad a las actividades incorrectas: las actividades menos importantes tienden 
a consumir una cantidad exagerada de tiempo cuando las acciones son regidas por el 
programa diario y absorbidas por cuestiones sin importancia. 
 
 Dado que el entorno de los negocios es dinámico, la mezcla de las actividades debe 
también ser dinámica. Por ejemplo, cuando los volúmenes de los productos se incrementan 
o disminuyen, lo ideal sería que las empresas revisaran sus actividades con el fin de 
mantenerlas en el nuevo nivel de volumen. Es normal que los costes se incrementen 
fácilmente con un mayor nivel de ventas y que, sin embargo, disminuyan lentamente 
cuando las ventas caen. Con mucha frecuencia, las empresas no revisan las actividades en 
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el momento oportuno porque los sistemas contables  existentes no controlan las actividades 
y sus correspondientes modelos de comportamiento del coste. 
 
 Es interesante destacar que los sistemas tradicionales de contabilidad están basados 
indirectamente en las actividades. La razón de ello es que la mayoría de las organizaciones 
están estructuradas en torno a grupos de especialistas que realizan actividades relacionadas. 
Por tanto, las actividades de compra se realizan dentro del departamento de compras, los 
métodos de producción se estudian en el departamento de ingeniería industrial, y así 
sucesivamente. Sin embargo, el aglutinamiento por cierto punto, ya que los modelos de 
comportamiento del coste de cada actividad departamental individualmente considerada 
son lo suficientemente distintos, como para causar distorsiones en el coste del producto. 
 
Una visión general del proceso de negocio 
 
 Un proceso de negocio es una disposición ordenada de actividades que operan bajo 
un conjunto de procedimientos con el fin de conseguir un objetivo especifico tal como 
comercializar productos, desarrollar nuevos productos o procesar las órdenes de clientes. 
Las actividades están relacionadas entre sí porque un evento especifico inicia la primera 
actividad en el proceso, la cual en su momento desencadena las actividades subsiguientes. 
 
 Una importante característica de los procesos de negocio es que transciende los 
confines organizativos. Por ejemplo, la introducción de un nuevo producto requerirá un 
estudio de necesidades de marketing, un diseño para el producto, unas especificaciones para 
el proceso de fabricación y el desarrollo de una lista de materiales. Esto requiere la 
intervención de las áreas de marketing, investigación y desarrollo, ingeniería, ingeniería de 
fabricación y finanzas. 
 
 Un proceso puede ser parte de un proceso más amplio. Por ejemplo, varios procesos 
forman parte del proceso “pedido del cliente”. Los procesos son clave incluyen: 
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• Adquisición de materiales. 
• Programa de producción. 
• Fabricación del producto. 
• Entrega del producto. 
 
Una visión del proceso del coste es un accesorio esencial en la estructura de 
organización tradicional, la cual equipara la dirección y la responsabilidad en función de 
una estructura vertical de responsabilidad directivo/subordinado. La estructura tradicional 
fomenta con frecuencia una inapropiada competencia entre departamentos. El área de 
ingeniería piensa que el área de marketing sólo está interesada en vender productos sin 
importarle lo complejo que sea el diseño; mientras que “los” de marketing piensan que 
“los” del área de producción son pocos sensibles; y unos a otros se acusan 
permanentemente. 
 
 Cualquiera que ha trabajado en una empresa industrial puede citar ejemplos de los 
casos en los que las actividades de ingeniería, marketing, producción y finanzas no estaban 
coordinadas en la introducción de un nuevo producto. Por ejemplo, el proceso para 
introducir un nuevo producto debería poner en marcha las siguientes actividades: 
 
Actividad Departamento Responsable 
Análisis de mercado Marketing 
Investigación y desarrollo del producto Investigación y desarrollo 
Diseño del producto Ingeniería 
Desarrollo del prototipo Ingeniería 
Test del diseño del producto Ingeniería 
Planificación de la calidad Aseguramiento de la calidad 
Análisis de producción interna o adquisición interna Ingeniería Industrial 
Planificación del proceso Ingeniería de producción 
Análisis financiero Finanzas 
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 En una situación típica, las personas del departamento financiero estarían 
sorprendidas por el inventario adicional requerido: marketing insistiría en lanzar el 
producto antes de que éste estuviera totalmente diseñado; producción tendría que gastar una 
excesiva cantidad de dinero en horas extra para conseguir que el producto saliera y 
compensar un tiempo de ingeniería inadecuado. La productividad de toda la organización 
se vería afectada cuando el nuevo producto fuera introducido y, dado que éste no estaría 
convenientemente probado, acabaría teniendo una pobre repercusión en el cliente. 
 
 El análisis de un proceso centra la atención del directivo en la interdependencia de 
los departamentos. Esto obliga a los directivos a asumir que sus clientes son otros 
departamentos y de que el rendimiento de sus actividades impactan en las actividades 
subsiguientes en el proceso las relaciones entre la firma y sus proveedores y clientes con 
vistas a reducir los costes o facilitar la diferenciación. 
 
Componentes clave de un sistema de contabilidad por actividades 
 
 Los nuevos sistemas de gestión de costes se construyen sobre la información de 
actividades. Las ventajas de la gestión por actividades son las siguientes: 
 
• Permite fijar objetivos de costes y rendimiento más realistas derivados del plan 
estratégico. 
• Permite identificar las actividades despilfarradoras y los factores que inducen el 
coste. 
• Permite mejorar la calidad de la fijación de precios, de las decisiones de 
realización propia o adquisición externa y de las decisiones de estimación 
mediante la disposición de un coste del producto preciso (el cual se deriva de la 
imputación del coste de las actividades a los productos). (Ver Anexo 1, 
Diagrama del proceso de un sistema de contabilidad). 
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Los siete pasos para computar el coste de las actividades son los siguientes: 
 
1- Análisis de actividades 
2- Clasificación del ciclo de vida 
3- Determinación del coste de las actividades: 
a) Imputación de los recursos organizativos a las actividades con una relación causal 
establecida. 
b) Determinación de la medida de actividad por la cual el coste de una actividad dada 
varia más directamente (como el número de órdenes de compra, el número de horas 
máquina, etc.) 
c) Cálculo del coste por actividad. 
4- Identificación de las medidas de rendimiento. 
5- Determinación del coste de los procesos. 
6- Imputación de los costes al objetivo de información: 
a) Tecnología. 
b) Pedidos. 
c) Clientes. 
7- Cálculo del coste del producto. 
 
Análisis de actividades 
 
 El análisis de actividades identifica las actividades significativas (tanto de 
producción como de apoyo) de una empresa con el fin de establecer una base para 
determinar acertadamente su coste y su rendimiento. El análisis de actividades descompone 
una organización grande y compleja en actividades elementales que sean comprensibles y 
fáciles de gestionar. La gestión por actividades proporciona a una empresa una mejor visión 
de la forma en que se emplean los recursos y de la suficiencia de la actividad para alcanzar 
los objetivos corporativos. Este enfoque se contrasta con los sistemas de contabilidad de 
hoy en día, los cuales permiten apreciar y distinguir los recursos totales empleados por cada 
unidad organizativa, pero no lo que la unidad organizativa hace (salida). 
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 Análisis del ciclo de vida 
 
 El análisis del ciclo de vida proporciona un marco para gestionar el coste y el 
rendimiento de un proceso/producto a lo largo de la duración de sus actividades. El ciclo de 
vida comienza con la identificación inicial de una necesidad de un cliente y se extiende a 
través de la planificación, la investigación, el diseño, el desarrollo, la producción, la 
evaluación, el uso, el apoyo logístico en operaciones, la retirada del mercado y la venta. El 
ciclo de vida es importante para el control del coste debido a las interdependencias de 
actividades en periodos de tiempo diferentes. Por ejemplo, la salida de la actividad de 
diseño tiene un impacto significativo en el coste y el rendimiento de las actividades 
subsiguientes. 
 
 Cuando los costes no están debidamente equilibrados con los periodos de tiempo, el 
coste de los productos se distorsiona y el control del coste se desarticula. Los sistemas 
tradicionales de contabilidad asumen como gastos muchos costes asociados con las puestas 
en marcha, las operaciones de campo, el mantenimiento, el apoyo al producto y la retirada 
del mercado y la venta, los cuales deberían ser capitalizados y agrupados a los productos 
que generan beneficio. 
 
 Coste de la actividad 
 
 El coste de una actividad se obtiene imputado todos los recursos significativos para 
ejecutar dicha actividad. Los recursos se componen de personas, máquinas, viajes, 
suministros, sistemas informáticos y otros recursos que habitualmente se expresan como 
componentes de coste dentro de un plan contable. 
 
 El coste de la actividad se expresa en términos de una medida del volumen de la 
actividad por la cual los costes de un proceso dado varían más directamente. Por ejemplo, 
el coste de planificar las órdenes de producción puede ser expresado como un coste por 
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orden de producción. Medir la eficacia de la actividad requiere conocer la cantidad de 
salida (volumen de actividad) así como el coste de la actividad. 
 
 Medición del rendimiento basada en las actividades 
 
 Las medidas de rendimiento son las estadísticas financieras y operativas utilizadas 
para medir el rendimiento de una empresa. Mediante la medición del rendimiento basada en 
las actividades, cada actividad se analiza para determinar la eficacia del trabajo realizado 
por medio de indicadores clave de rendimiento tales como la calidad, el coste y el tiempo. 
Cada medida de rendimiento simplemente representa un atributo diferente de una actividad. 
 
 Las medidas de rendimiento proporcionan una importante perspectiva de la eficacia 
de la actividad para alcanzar los objetivos de la empresa. Las medidas de rendimiento están 
interrelacionadas. Una reducción en tiempo, por ejemplo, incidirá en el coste, la calidad y la 
flexibilidad por que afecta al rendimiento de la actividad. Una clave para la gestión de 
costes eficaz es la implementacion de cambios que mejoren simultáneamente las múltiples 
dimensiones del rendimiento. 
 
 Contabilidad de la tecnología 
 
 La contabilidad de la tecnología es un sistema cuyo propósito es identificar y medir 
todos los costes de la tecnología significativos (planta, equipo y sistemas de información) y 
asignarlos a los productos que usan la tecnología. La tecnología se compone de algo más 
que de máquinas; incluyen las técnicas de operación y la organización que hace una 
máquina particular sea aprovechable. 
 
 En esencia, una tecnología refleja la evolución de la estructura de la empresa 
producida por las demandas del mercado externo y las decisiones internas. Dado que el 
coste de la tecnología es a la vez un determinante sustancial del coste del producto y un 
factor clave en la estrategia corporativa, la contabilidad de la tecnología trata los costes de 
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la tecnología de la producción como un coste directo al mismo nivel que la mano de obra 
directa y los materiales directos. 
 
 Análisis funcional del negocio 
 
 El análisis funcional del negocio agrupa el coste total de las actividades que son 
comunes a una función del negocio. Esto se consigue clasificando las actividades en 
funciones de negocio. El cálculo de costes de la función de negocio permite distinguir 
costes que de otra forma permanecerían ocultos en numerosos departamentos. Conocer que 
la necesidad de una determinada actividad ha tenido su origen en una fuente exterior al 
departamento en un aspecto importante para comprender qué es lo que gobierna u orienta 
las actividades normales de un departamento. 
 
 Análisis de los procesos de negocio 
 
 El análisis de un proceso de negocio determina la interdependencia entre las 
actividades. Al estudiar con profundidad estas relaciones se pueden distinguir los eventos 
que desencadenan el proceso. Una empresa puede reducir o eliminar el coste de todas las 
actividades subsiguientes si es capaz de controlar el evento inicial. 
 
 Los sistemas actuales de contabilidad de costes no reflejan la interrelación entre 
actividades. Comprender la relación entre las actividades facilita la eficacia de los procesos 
al identificarse las actividades redundantes e innecesarias, las cuales incrementan los costes 
sin el correspondiente beneficio en el mercado. De esta forma, todo el proceso puede ser 
reestructurado para reducir el coste y mejorar la eficiencia. 
 
 El procedimiento para analizar un proceso consiste en determinar la secuencia de 
actividades siguiendo el flujo de información de una actividad a otra. Los flujos de 
información representan entradas y salidas y delimitan una actividad. Una actividad no 
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puede ser realizada hasta que la información necesaria para llevarla a cabo es entregada en 
la forma adecuada y en el momento apropiado. 
  
El análisis de procesos facilita la evaluación de estructuras organizativas 
alternativas. Con frecuencia es mejor organizar a las personas y a las máquinas en grupos 
naturales en torno a los procesos o flujos de información. 
 
 El coste del producto basado en las actividades 
 
 En la contabilidad por actividades, se asume que la ejecución de una actividad 
consume recursos. Los productos consumen actividades. El coste del producto se determina 
a través de una lista o relación de actividades en la que se detallan las actividades así como 
la cantidad de cada actividad consumida en la fabricación de un producto especifico. 
 
 El coste del producto basado en las actividades viene dado por la suma del coste de 
todas las actividades incluidas en dicha lista. El cálculo del coste del producto se ve 
facilitado por una imputación más directa de los costes de apoyo, los cuales 
tradicionalmente han sido agrupados en gastos generales e imputados a los productos. 
 
Componentes clave de un sistema de gestión de costes 
 
 La contabilidad por actividades es el fundamento de un sistema de gestión de costes. 
El enfoque de la contabilidad por actividades es comprender el coste y el rendimiento de las 
actividades significativas e imputar las actividades a los objetivos de coste finales tales 
como productos, clientes y funciones. En otras palabras, la contabilidad por actividades 
determina el patrón de utilización de los recursos de la actividad. No se cuestiona si una 
actividad debería, o podría, ser realizada de una forma más efectiva. 
 
 La gestión de costes es el análisis de actividades para determinar la mejor mezcla de 
actividades y el nivel óptimo de recursos asignados a las actividades.  
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 Gestión de las inversiones por actividades 
 
 El análisis de las inversiones basado en las actividades evalúa el impacto de 
modificar un proceso de actividad (como por ejemplo introducir una nueva tecnología) en 
el coste, en el rendimiento y en las interdependencias de las actividades. El proceso de 
análisis descompone sistemáticamente los objetivos y estrategias de la empresa en objetivos 
a nivel de la actividad con el fin de proporcionar una base para evaluar el valor de una 
inversión. 
 
 Esto facilita la medición del coste y de los impactos financieros del rendimiento de 
la inversión mediante la definición del conjunto básico de actividades respecto de las cuales 
se debe medir el cambio. 
 
 La gestión de las inversiones basada en las actividades incorpora el concepto de 
mejora continua ya que supone un control rutinario de la forma en que las actividades son 
realizadas. Con ello se disminuye la probabilidad de seleccionar e implementar una 
inversión inapropiada, ya que se evalúan las inversiones de capital relativas a las 
“operaciones eficientes” y no las relativas a las estructuras de costes existentes. Este 
enfoque que vincula las oportunidades de inversión y los objetivos estratégicos y acopia el 
sistema de contabilidad con el análisis de la inversión para facilitar la acción correctiva. 
 
 Análisis del inductor de coste 
 
 El análisis del inductor de coste identifica las actividades que influyen en el coste y 
en el rendimiento de las actividades subsiguientes. Si se reduce o se elimina el evento que 
pone en marcha la primera actividad en la cadena, es posible eliminar la necesidad de todas 
las actividades subsiguientes. Por ejemplo, la detección de una pieza defectuosa exige que 
dicha pieza sea reelaborada o sea desechada, que se corrija  la causa del defecto, que se 
documente el problema y que se realicen otras actividades relacionadas. De manera que su 
se suprime la causa –la pieza defectuosa- se elimina la necesidad de realizar todas las 
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actividades subsiguientes porque éstas sólo se ejecutan cuando aparece una pieza 
defectuosa. De esta forma se reducen los costes. 
 
 Existen cientos de actividades que se originan en las empresas, incluso en las 
empresas industriales más pequeñas. De todas estas actividades sólo una parte de los 
inductores de coste son críticos y tienen un impacto significativo en el éxito de una 
empresa. Una empresa puede controlar los costes de una forma más efectiva, identificando 
los inductores de coste de un proceso o una actividad. 
 
 Presupuestación por actividades 
 
 La evaluación de los factores que controlan el volumen de actividad es una técnica 
importante para presupuestar los recursos necesarios para realizar una actividad. Por 
ejemplo, una división de una empresa de productos electrónicos requería quince 
expedidores, mientras que una división hermana, con unos ingresos similares, requería sólo 
seis. A primera vista parece que el rendimiento de la segunda división era 
considerablemente superior. Sin embargo, cuando uno observa factores tales como el 
número de componentes, el número de proveedores y la complejidad del proceso de 
producción, la razón de las diferencia en el tamaño del departamento de apoyo llega a ser 
evidente. La primera división tenía muchos productos diferenciados, que requerían un 
apoyo de expedición significativamente más elevado que la división hermana, la cual tenía 
unos pocos productos de gran volumen. 
 
 Conocer el número de veces que ocurre una actividad es una herramienta efectiva 
para predecir el efecto que producen las diferentes decisiones estratégicas en los costes de 
apoyo. Por ejemplo, el impacto de un incremento del 10% en los ingresos en el presupuesto 
de un departamento depende de sí el incremento procede de ventas adicionales para una 
línea de  producto de alto volumen de producción o de una línea de producto de bajo 
volumen. Una línea de producto de bajo volumen de producción requiere más costes de 
apoyo que de una línea de volumen alto. 
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 Análisis del valor no añadido 
 
 Las actividades que no añaden valor originan gastos improductivos de tiempo, 
dinero y recursos y añaden costes innecesarios a los productos. Un análisis del valor no 
añadido identifica las actividades que pueden ser eliminadas sin deterioro del rendimiento 
de la empresa (coste, función, calidad, valor percibido). El análisis del valor no añadido 
permite identificar las actividades despilfarradoras. 
 
 Análisis de la mejor práctica 
 
 Un análisis de la mejor práctica compara el coste y el rendimiento de la actividad 
entre los diferentes departamentos, divisiones, proveedores y/o competidores para 
identificar la forma más eficiente de realizar la actividad. Una vez que se identifica las 
actividades con menor coste y mayor rendimiento, pueden ser analizadas para identificar la 
fuente de la excelencia. Los resultados del análisis pueden entonces ser compartidos con 
otros grupos dentro de la empresa que realizan la actividad a fin de determinar la 
aplicabilidad a sus operaciones. 
 
 Análisis del coste objetivos por actividades 
 
 El análisis del coste objetivo por actividades determina los objetivos de coste y de 
rendimiento de las actividades basándose en la demanda del mercado para un producto. Los 
costes objetivos se obtienen por la estimación del precio de mercado necesario para captar 
una cierta cuota de mercado y a partir de ahí substraer el margen de beneficio deseado. 
Normalmente, el coste objetivo es menor que el coste inicial estimado para elaborar un 
producto. El reto es reducir el coste de producción al nivel objetivo. 
 
 Las actividades proporcionan una excelente base para identificar las oportunidades 
para alcanzar los objetivos. La identificación de las actividades que no añaden valor y de 
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las mejores prácticas proporcionan una base para aplicar técnicas de ingeniería para 
eliminar o mejorar el coste y el rendimiento de estas actividades. 
 
 Análisis estratégicos por actividades 
 
 El análisis del coste estratégico por actividades utiliza los datos del coste y del 
rendimiento de las actividades para desarrollar las estrategias de la empresa. El análisis del 
coste estratégico evalúa las actividades de una empresa, desde el diseño hasta la 
distribución, y determina donde se pueden mejorar el valor suministrado al cliente o reducir 
el coste. 
 
 Los sistemas de gestión de costes juegan un papel critico al permitir a una empresa 
evaluar el impacto financiero de varias alternativas y seleccionar las estrategias apropiadas. 
La información obtenida de los sistemas tradicionales de contabilidad de costes resulta, por 
lo general, inadecuada para el análisis del coste estratégico, ya que no ayuda a la firma a 
comprender el comportamiento de los costes desde una perspectiva estratégica.  
 
Por consiguiente, los sistemas de contabilidad de una empresa deben ser diseñados 
para facilitar el análisis del coste estratégico, una función radicalmente diferente de la 
contabilidad tradicional.2 
 
3- EL SISTEMA ANÁLISIS BASADO EN COSTO 
 
 En los sistemas tradicionales de cálculo de costos no se pretenden utilizar criterios de 
reparto que tengan en cuenta los factores que causan los costos. 
 
 Por ejemplo, en el sistema de costes completo, los costes indirectos se reparten por 
centro de responsabilidad o secciones y se asignan a los productos con base a la unidad de 
obra. 
                                                          
2 Brimson A. James, “Contabilidad por actividades”, Editorial Alfaomega, México (1997), pág. 67-89. 
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 Las unidades de obra del método de las secciones tienen en cuenta el volumen de 
trabajo que realizan las secciones, sin pretender que sean indicadores relacionados con la 
causa de los costes. Por ejemplo, en una sección de pintura es bastante habitual usar como 
unidad de obra el kilogramo de pintura, sin duda esta unidad de obra informa 
adecuadamente del volumen de trabajo que se ha realizado en la sección; pero no se trata de 
un criterio de reparto que tenga en cuenta la causa de los costes que se producen en la 
sección correspondiente. 
  
En cambio la filosofía ABC (costes basados en las Actividades, del inglés Activity 
Based Costing), se basa en el principio de que la actividad es la causa que determina la 
incurrencia en costes y de que los productos consumen actividades. 
 
Por tanto, el proceso habitual consiste en que los costes indirectos son asignados a 
las secciones o centros de costes correspondientes.  
 
Posteriormente, los costes de las secciones se reparten a las actividades que se 
realizan en cada sección y, finalmente, los costes de las actividades se reparten entre los 
productos, en función de las causas o inductores de los costes. 
 
El proceso anterior también puede hacerse, en determinadas empresas, sin pasar por las 
secciones.   En este caso, los costes indirectos se imputan a las actividades. 
 
En definitiva, el cálculo de costes con el sistema ABC supone pasar por varias etapas, 
en el supuesto de que se utilicen secciones: 
 
• Dividir la empresa en secciones o centros de costes. 
• Decidir los criterios a utilizar para repartir los costes indirectos por secciones. 
• Repartir los costes indirectos por secciones. 
• Dividir las secciones en actividades. 
• Decidir los criterios de reparto de las secciones a las actividades. 
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• Repartir los costes de las secciones por actividades. 
• Elegir los inductores de costes. 
• Asignar los costes de las actividades a los productos a través de los inductores de 
costes. 
 
Con el ABC, la gestión de los costes puede ser acometida de forma más exitosa a través 
de la gestión de las actividades. De esta manera, trata de eliminar las actividades que no 
añaden valor, esto es, actividades superfluas que consumen recursos y no ofrecen valor 
alguno al usuario. 
 
Con ello se trata de establecer una relación de causalidad directa entre costes y 
actividades.   Para ello, será necesario disponer de información sobre las actividades que se 
realizan en la empresa. 
 
Actividades 
 
En este contexto una actividad se puede definir como el conjunto de tareas que 
generan costes y que están orientadas a la obtención de un output para elevar el valor 
añadido de la organización.   Las actividades se llevan a cabo para satisfacer necesidades de 
los clientes, ya sean internos o externos. 
 
Las actividades pueden clasificarse según diversos criterios: 
 
• Según las funciones de la empresa en las que se incluyen (investigación y 
desarrollo, logística, producción, comercialización, administración y dirección). 
• Según su relación con los productos o servicios que produce o comercializa la 
empresa.  
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En este sentido existen las actividades principales (relaciones directamente con los 
productos o servicios) y las actividades auxiliares (apoyan a las actividades principales). 
 
Ejemplo de actividades puede ser: 
 
• Diseño de producto. 
• Recepción de provisionamiento. 
• Lanzamiento de órdenes de fabricación. 
• Gestión de pedidos. 
• Gestión de crédito a clientes. 
• Control de proveedores. 
• Preparación de nóminas. 
 
Para identificar las distintas actividades es necesario un diagnóstico previo, así como un 
profundo conocimiento de la empresa, sus características y procesos aplicados.  Si se 
seleccionan demasiadas actividades, se pueden encarecer y complicar el cálculo de los 
costes.  Por el contrario, si el número de actividades es reducido se limitan las posibilidades 
de análisis, se deben buscar un equilibrio que permita reducir costes eliminando actividades 
con poco valor o rediseñando las mismas. 
 
Actividades principales y actividades auxiliares 
 
Una vez se han delimitado las actividades que se realizan en la empresa, pueden 
identificarse las que están relacionadas con los productos y las que están relacionadas con 
otras actividades, las primeras son las principales y las segundas son las auxiliares. 
 
Por ejemplo, la gestión de pedido de los clientes es una actividad principal.  En 
cambio, la gestión de la nómina es una actividad auxiliar. 
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En el proceso de cálculo de costes, los costes relativos a las actividades auxiliares, 
se imputan a las actividades principales, por ejemplo, el coste de las actividades de 
gestiones de nóminas se imputan a las actividades principales en función al número de 
empleados. 
 
Finalmente, los costes de las actividades principales se imputan a los productos a 
través de los inductores. 
 
Objetivos de costes (Cost Objectives)  
 
Otro concepto importante para entender el sistema abc son los objetivos de costes.  
Un objetivo de costes es un elemento o ítem final para el cual se desea una acumulación de 
costes.  Un objetivo final de costes acumula costes para transferir fuera de la empresa, 
mientras que un objetivo de costes provisional o temporal acumula costes para “reciclar” 
dentro de la empresa. 
 
Los objetivos finales de costes son los productos y servicios que una firma 
suministra a sus clientes.  En un entorno industrial, pueden ser ítems tales como productos 
acabados, un proceso productivo, una herramienta o instrumento propiedad del cliente, o un 
servicio de ingeniería.   La característica clave de los objetivos finales de costes es que son 
activos tangibles o intangibles cuya propiedad es transferida eventualmente fuera de la 
empresa, con el coste acumulado del objetivo siendo contrastado con los ingresos. 
 
Los objetivos provisionales de costes son objetivos cuyos costes se acumulan para 
luego ser imputados en todas las direcciones dentro de la empresa. Existen muchos 
ejemplos de objetivos provisionales de costes: 
 
• Una empresa construye una herramienta que dispondrá en propiedad y utilizará 
para fabricar productos para varios clientes.  El coste de la  herramienta se 
acumula como un objetivo provisional  de coste y luego se capitaliza en una 
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cuenta de activos como “útiles y herramientas”.    Por tanto, dicho coste se 
recicla como amortización de la herramienta. 
• El departamento de mantenimiento se utiliza para instalar un elemento de bien o 
equipo de capital.   El coste de este trabajo de instalación es acumulado en un 
objetivo provisional de coste y, posteriormente, capitalizado como parte del 
coste del activo de capital en una  cuenta de existencias, planta y equipo.   Este 
coste se recicla, por tanto como gasto de amortización. 
• Ingeniería desarrolla un proyecto de I+D.  El coste se acumula como un objetivo 
provisional de coste para medir el coste del trabajo de investigación, pero es 
contabilizado mensualmente como un gasto general y administrativo. 
 
Inductores de costes (Cost Drivers) 
 
La definición de inductores de costes varía considerablemente entre los enfoques 
ABC y abc.  Bajo el primero, se entiende por inductor de costes la causa original de un 
coste.  De acuerdo con esta definición, pueden existir diferentes inductores de costes en una 
única planta de producción, la mayoría con definiciones muy ajustadas.  Algunos ejemplos 
son los siguientes: 
 
• Distancia de recorrido de un montacargas. 
• Número de notificaciones de quejas sobre el material. 
• Número de perforaciones por troquel 
• Salidas de material emitidas 
• Notificaciones de cambio de ingeniería por componente. 
 
Al igual que las definiciones de actividades, la materialidad juega un papel 
fundamental en la diferencia entre las definiciones de inductores de costes del ABC y del 
abc.  Bajo el abc, un inductor de costes es un factor utilizado para medir cómo un coste es 
incurrido y/o cómo imputar mejor dicho coste a las actividades o a los productos. Los 
inductores de costes se emplean para reflejar el consumo de costes por las actividades y a 
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su vez el consumo de las actividades por otras actividades y productos.  En la práctica, los 
inductores de costes del sistema abc siempre indican dónde imputar los costes y, a menudo, 
proporcionan parte de la fórmula para determinar la magnitud de dicho coste.  Ejemplo de 
los inductores de costes más comunes utilizados en el desarrollo de los sistemas abc son los 
siguientes: 
 
• El grupo de la mano de obra: unidades monetarias de mano de obra, horas de 
mano de obra, unidades monetarias de mano de obra directa, horas de mano de 
obra directa, número de empleados. 
• El grupo del tiempo de operación/operativo: tiempo de célula, tiempo de línea, 
tiempo de máquina, tiempo de ciclo. 
• El grupo de producción: piezas, litros, cargas de camión cisterna, cargas de 
camión, toneladas, etc. 
• El grupo de ocupación: metros cuadrados, localización del equipo, valoración 
del equipo. 
• Demanda. 
• Inductores de costes sustitutos. 
 
El grupo de la mano de obra es el inductor de costes más apropiado cuando se 
establece que algún elemento de la mano de obra es la causa primaria de los costes de una 
actividad, o bien cuando los cambios en la mano de obra son paralelos a los cambios en el 
inductor de costes real de la actividad.  La mano de obra tiene muchos usos como inductor 
o coste-transmisor de la cuantía de coste.  A menudo, el coste de la mano de obra en 
unidades monetarias determina la cuantía del seguro laboral contra accidentes de los 
trabajadores y del sistema de seguridad social del empleador.  En otras instancias, las horas 
de mano de obra determinan la cuota de jubilación.  También, las horas de mano de obra 
directa (y a veces su coste en unidades monetarias) pueden determinar el consumo de 
servicios generales.  Con frecuencia, el número de empleados determina los costes de 
asistencia médica. 
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El grupo de la mano de obra tiene, además, otros usos como medio para determinar 
dónde deben imputarse los costes.  Las horas o las unidades monetarias de mano de obra, 
normalmente, indican dónde deben imputarse los beneficios adicionales.  En algunos casos, 
las horas o las unidades monetarias de la mano de obra directa pueden ser el medio más 
efectivo para imputar los costes de la actividad a los productos.  Si bien otro factor, como 
por ejemplo el tiempo de operación de máquina, es más apropiado, las horas o las unidades 
monetarias de mano de obra directa pueden seguir siendo un inductor o coste-transmisor 
efectivo si existe una relación concreta de una persona, una máquina. 
 
El grupo del tiempo de operación es el inductor de costes más apropiado cuando la 
operación de elementos de equipo individuales, o de varios elementos de equipo 
organizados en un grupo operativo, constituye la causa primaria de los costes de una 
actividad.  Como inductor o coste-transmisor de la cuantía de coste, el tiempo de operación 
tiene una incidencia directa en los servicios generales, en el aprovisionamiento operativo o 
de explotación o en los materiales indirectos consumidos.  Como medio para determinar 
dónde se deben imputar los costes, el tiempo de operación probablemente es la alternativa a 
la mano de obra directa utilizada más frecuentemente.  Los inductores de tiempo de 
operación pueden dividirse en dos subgrupos: hora máquina/tiempo de ciclo y tiempo de 
célula/línea. 
 
El grupo de producción es el inductor de costes más apropiado cuando se establece 
que las unidades de producción son la causa primaria de los costes de una actividad.  
Aunque los inductores en los dos primeros grupos aparecen con frecuencia en los sistemas 
tradicionales de costes (si bien no siempre en la forma o en los lugares adecuados), por el 
contrario los inductores del grupo de producción raramente se utilizan. 
 
Tradicionalmente, los contables han percibido la variación de los costes en función 
de la variación de la mano de obra o de los tiempos de operación.  Este supuesto no es 
siempre correcto.  El coste de operar una prensa taladradora puede variar con arreglo a la 
cantidad de tiempo que consume, pero los taladros en sí mismos es más probable que varíen 
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basándose en el número de agujeros perforados.  Este hecho, cuando sea material, debe 
tenerse en cuenta en un sistema basado en las actividades. 
 
En muchas ocasiones, las unidades de producción constituyen el inductor de costes 
más apropiado.  En una compañía química, por ejemplo, toda la producción de un 
determinado producto químico puede tener lugar como un único gran lote.  Este lote, sin 
embargo, puede ser envasado en cargas de camión cisterna, en bidones de 210 litros y en 
envases de plástico de 3.75 litros de capacidad.  Cada proceso de envasado se puede 
establecer como una actividad separada con las unidades de producción (carga de camión 
cisterna, bidón y envase de plástico) seleccionadas como inductores.  Dado que el producto 
químico ha sido fabricado en un único lote, el coste de producción de cada unidad de dicho 
producto es el mismo.  La diferencia de coste se deriva del envasado.  La situación descrita 
solamente admite diferenciales de coste basados en las diferencias en el coste de un 
envasado diverso. 
 
El grupo de ocupación es el inductor de costes más apropiado para distribuir costes 
fijos basados en la localización física de actividades o de activos.  Por ejemplo, la 
amortización de edificios, los impuestos inmobiliarios, el mantenimiento exterior, o el 
servicio de seguridad, pueden ser distribuidos basándose en la superficie (metros 
cuadrados) ocupada por cada actividad. La amortización de equipos, los arreglos de 
mantenimiento, los impuestos sobre la propiedad personal o los costes de arrendamiento 
pueden ser distribuidas basándose en la actividad en la cual dicho activo está ubicado. 
 
Los inductores del grupo de ocupación raramente sirven como base para determinar 
la cuantía del coste a ser incurrido pero, a menudo, son apropiados para repartos 
específicos. 
 
La demanda es el inductor de costes más apropiado cuando el reparto de los costes 
de una actividad se produce hacia otras actividades o hacia objetivos de costes, basándose 
en la “demanda” por tales servicios de actividades. 
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El mantenimiento es una de las actividades más comunes inducidas por la 
demanda.  Los costes de mantenimiento deberían distribuirse a aquellas actividades y 
otros objetivos de costes que requieren sus servicios.  Una distribución precisa de estos 
costes solamente puede obtenerse utilizando la demanda real o estimada.  Los 
repartos de costes basados en la demanda se discuten más detalladamente en los 
capítulos 7 y 8.  Al igual que los inductores del grupo de ocupación, la demanda 
raramente sirve como base para determinar la cuantía de costes a ser incurridos, pero 
a menudo, es apropiada para repartos específicos. 
 
Los inductores de costes sustitutos son medidas prácticas y fácilmente disponibles 
que se utilizan para distribuir costes a otras actividades u objetivos de costes en aquellos 
casos en que es prácticamente imposible reunir y conservar datos relativos al inductor de 
costes teóricamente más correcto de la actividad.  La selección de inductores de costes o 
costes-transmisores apropiados para la mayoría de las actividades no es difícil una vez que 
este concepto es comprendido adecuadamente.  Para algunas actividades, sin embargo, el 
inductor de costes no es sencillo de medir, o la propia actividad no es lo suficientemente 
concreta como para garantizar un único inductor de costes.  El control de producción, la 
manipulación de materiales, contabilidad, dirección general y marketing son algunas áreas 
que, a menudo, caen dentro de esta categoría. 
 
Centro de costes 
 
En el tratamiento del ABC, los centros de costes constituyen el nivel más bajo de 
detalle por el cual los costes son acumulados y distribuidos.  Pueden comprender una única 
actividad o un grupo de actividades.  Teniendo en cuenta la aspiración del rigor, y no de la 
exactitud, muchas actividades pueden ser agrupadas para mantener a un mínimo el análisis 
de datos y el mantenimiento de registros en detalle, al mismo tiempo que se gana un mayor 
grado de rigurosidad en términos prácticos.  
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Ventajas e inconvenientes del ABC 
 
Entre las principales ventajas del ABC que se pueden destacar son: 
 
• Permite calcular de forma más precisa los costes.   Sobre todo los relativos a 
determinados costes indirectos de fabricación, administración y comercialización, 
por ejemplo. 
• Aporta más información sobre los costes de las actividades que se realizan en la 
empresa, tanto las que aportan valor añadido como las que no.  Estas últimas son las 
que se pueden intentar reducir o eliminar. 
• Identifica productos, zonas o clientes no rentables. 
• Permite relacionar los costes con sus causas. Esto es de gran ayuda para gestionar 
mejor los costes. La gestión de costes con la filosofía ABC recibe la denominación 
de ABM (Activity Based Management) o SIGECA (Sistema de Gestión de Costes 
basado en las Actividades). Esta gestión de costes mediante las actividades se 
orienta hacia la reducción de costes (mejora en la realización de actividades, 
eliminación y/o subcontratación de actividades, benchmarking de actividades). 
• Es aplicable a todo tipo de organizaciones. 
 
De todas formas, no todo son ventajas cuando se intenta implantar el ABC. 
 
Entre los principales inconvenientes se pueden mencionar los siguientes: 
 
• Puede haber una tendencia a descartar lo adecuado del sistema de costes vigente. 
• Si se seleccionan demasiadas actividades se puede encarecer el sistema de cálculo 
de costes. 
• Determinados costes indirectos de administración, comercialización y dirección son 
de difícil imputación a las actividades. Por ejemplo, el coste del director general de 
la empresa. 
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Aquellos costes que pueden ser imputados con esta filosofía producen en la mayoría 
de  los casos efectos como los siguientes: 
 
• Los productos o servicios con mayor volumen de actividad ven reducidos los 
costes que les son asignados. Por tanto, es posible que pasen a ser más rentables 
en el conjunto de la empresa. 
• Lo contrario sucede a los productos o servicios con menos volumen de 
actividad. En consecuencia, aportan un resultado más negativo, o menos 
positivo, al conjunto de la empresa. 
 
En definitiva, los productos o servicios que son mejor tratados por sistemas de costes 
basados en volumen, tienen resultados más desfavorables al aplicar la filosofía de los costes 
de las actividades. 
 
Veamos un ejemplo que puede ilustrar esta problemática. Supóngase una empresa que 
produce 3 productos, que se venden en cantidades muy diferentes según los casos, y que 
tiene un departamento de marketing que hace, entre otras, las siguientes actividades: 
 
• Estudio de mercado de la clientela y de los competidores de cada uno de los 
productos. 
• Confección del plan de marketing de cada uno de los productos. 
• Seguimiento de las desviaciones entre el plan y la realidad, en lo que se refiere a 
ventas y gastos de cada uno de los productos. 
 
Si la empresa calcula costos a través de un sistema tradicional, es posible que los costes 
del departamento de marketing se imputen a los productos en función de las ventas de cada 
uno de ellos.  Si los costes anuales del departamento de marketing ascienden a 200 millones 
de unidades y la empresa vende en total 20 millones de unidades de producto (10 millones 
del producto A, 8 millones del producto B y 2 millones del producto C), se podrían hacer 
los cálculos siguientes: 
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Coste de marketing                 
=
             
200.000.000                   =    
10 u. m./u
 
Por unidad de producto                            20.000.000 
 
 
El coste de marketing para cada uno de los que se obtiene multiplicando las 
unidades vendidas de cada producto por el coste unitario, sería: 
 
               Producto A               100.000.000 
u.m. 
               Producto B                 80.000.000 
u.m. 
               Producto C                 20.000.000 
u.m.
 
               Total                         
200.000.000 u.m. 
 
En cambio si la empresa sigue la filosofía del ABC, podría considerar que el 
inductor de los costes del departamento de marketing es el número de productos. 
 
Por tanto, el coste de marketing por producto sería: 
 
    Coste de marketing                            200.000.000 
    Por producto.                   
=                     
3  
                              = 
66.666.666 u.m.
  
 
El coste por unidad de producto será muy distinto para cada uno de los productos: 
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           Productos                    Unidades vendidas            Coste por unidad 
            Producto A                        10.000.000                                      6,6  
            Producto B                          8.000.000                                      8,3  
            Producto C                          2.000.000                                    33.3  
 
Como puede deducirse del ejemplo expuesto, el ABC tiene en cuenta la causa 
del coste, que en este caso era el número de productos, lo que penaliza a los productos de 
los que se venden menos unidades.  En cambio en el enfoque tradicional suele penalizarse a 
los productos de los que se venden o producen más unidades.3 
  
4- DESARROLLO DE UN SISTEMA DE COSTE BASADO EN LAS 
ACTIVIDADES 
 
Pasos para establecer un sistema de coste basado en las actividades 
  
 Una vez que la empresa ha establecido la necesidad de proceder a mejorar la calidad 
de su sistema de información de costes y ha decidido que el enfoque basado en las 
actividades es el medio más apropiado para conseguir dicho fin, la compañía debe seguir 
los pasos necesarios para poner en marcha un sistema ABC efectivo. Estos pasos se 
resumen en los siguientes: 
 
1- Identificar y definir las actividades relevantes. 
2- Organizar las actividades por centros de costes. 
3- Identificar los componentes de costes principales. 
4- Determinar las relaciones entre actividades y costes. 
5- Identificar los inductores de costes para asignar los costes a las actividades y las 
actividades a los productos. 
6- Establecer la estructura de flujo de costes. 
                                                          
3 Amat Oriol, “Comprender la Contabilidad y las Finanzas”, 2da Edición, Editorial GESTIÓN 2000, España (2000), pág. 99-109. 
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7- Seleccionar herramientas apropiadas para realizar la estructura del flujo de 
costes. 
8- Planificar el modelo de acumulación de costes. 
9- Reunir los datos necesarios para dirigir el modelo de acumulación de costes. 
10- Establecer el modelo de acumulación de costes para simular el flujo y la 
estructura de costes de la empresa y desarrollar las tarifas de costes. 
 
Al desarrollar un sistema ABC, una empresa no puede simplemente pasar a través 
de los citados pasos una única vez y obtener la respuesta de los mismos. El desarrollo de 
cualquier sistema es un proceso reiterativo, y el sistema ABC no es una excepción. Antes 
de que el décimo paso sea alcanzado, se habrá reunido la suficiente información como para 
cambiar el modo de pensar de quien desarrolle el sistema en relación a las decisiones 
adoptadas previamente en los pasos iniciales. Al mismo tiempo, una vez que estas 
decisiones se modifican y sus efectos se hacen sentir en los últimos pasos, es posible que 
otra información haga que el proceso deba ser repetido nuevamente.  
 
 Este proceso reiterativo no debería entenderse como una pérdida de tiempo, por el 
contrario, se trata de un proceso necesario para conseguir el diseño del sistema  más 
apropiado. 
 
 En virtud de la naturaleza repetitiva del proceso, la discusión acerca de los pasos 
necesarios a veces refiere a la información recogida o a las decisiones adoptadas en la parte 
fina de los mismos. 
 
Paso 1: Identificar y definir las actividades relevantes 
 
 Las actividades en el sistema son consideradas centros de actividades en el sistema 
ABC. Por ejemplo, mientras que el sistema ABC asume como actividades particulares de 
un centro actividades denominado Compras a actividades tales como procesar 
pedidos/demandas de compras, solicitar presupuesto, evaluar presupuestos, negociar 
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acuerdos de compras a largo plazo, hacer las ordenes de compra, emitir recibos contra 
ordenes de compra permanentes o efectuar la valoración de la ejecución/prestación de los 
proveedores, el sistema ABC trata toda la función de compras como una actividad. 
 
 Cuando se empieza a desarrollar una lista de actividades, lo mejor es identificar 
tantas como sea posible y no sólo unas pocas. Posteriormente siempre es posible combinar 
actividades si se considera pertinente. 
 
 Las actividades de una empresa pueden identificarse revisando los organigramas y 
la disposición/distribución de las instalaciones, y entrevistando al personal de la empresa 
para determinar lo que cada uno “hace para vivir”. Sin grandes esfuerzos, un diseñador de 
sistemas puede elaborar una lista similar a la suministrada a continuación. Si bien no es 
necesario que aparezca en detalle cada acción que tenga lugar dentro de la instalación en 
cuestión, cualquier función ejecutada por un empleado, contratista o por un equipo, debería 
ser considerada como una de las tantas actividades identificadas por la empresa. 
 
Paso 2: Organizar las actividades por centros de costes. 
 
 Una vez que las actividades han sido identificadas y definidas, deberían ser 
organizadas en una serie de centros de costes. La lista que sigue proporciona un 
agrupamiento sugerido de las actividades antes listadas. Cuando se efectúan estas 
combinaciones, deben tenerse en cuenta diversos factores. Algunas combinaciones son 
obvias y otras no lo son tanto. 
 
 Debe tenerse en cuenta, en todos los casos, la materialidad de cada actividad –no 
sólo su nivel corriente de materialidad, sino también su materialidad futura basada en los 
planes de la empresa. Si la empresa sólo cuenta con una estación de soldadura, es posible 
que sea mejor combinarla con otras operaciones relacionadas dentro de un centro de costes 
de Montaje. Por otro lado, si la empresa planea adquirir más equipo de soldadura en el 
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futuro, entonces puede ser conveniente dejar Soldadura como un centro de costes 
independiente. 
 
 El Perfil de coste es otro factor a considerar. En su sentido más simple, el perfil de 
coste de una actividad consiste en su inductor o inductores básicos de costes y en su tasa o 
tasas básicas de aplicación de costes. Por otra parte, un único elemento si es la única 
actividad que tiene como inductor de costes a las horas/máquina. 
 
 Si una actividad identificada tiene un perfil de costes único, con frecuencia es 
preferible dejarla como un centro de costes independiente, incluso si es inmaterial. Por otro 
lado puede ser ventajoso combinar dos actividades no relacionadas dentro de un centro de 
costes si sus perfiles de costes son similares y no existe necesidad de mantenerlas 
separadas. 
 
 La agrupación en un centro de costes de desbardado, pulido, rayos X y pintura es 
una combinación curiosa de actividades. En un sentido operativo, las actividades tienen 
muy poco que ver unas con otras. Desde la perspectiva de un sistema de costes, tienen, sin 
embargo, algunas características comunes. En este último sentido, todas las actividades 
aparecieron en el final del proceso de producción, la mano de obra directa se identificó 
como coste transmisor para todas ellas y el coste total de cada actividad no era material 
desde el punto de vista de los costes globales de la empresa. En consecuencia, este grupo de 
actividades –aparentemente no relacionadas- se constituyó en un centro de costes lógico y 
se le dio el nombre de Acabado. 
 
Paso 3: Identificar los componentes de coste principales 
 
 Los componentes de coste pueden ser vistos como las partidas en un presupuesto o 
como las cuentas incluidas en el libro de gastos. En esta situación, sólo se consideran los 
componentes de coste indirectos. Los materiales directos, las piezas o componentes 
adquiridos directos, los servicios externos directos y los costes directos similares no se 
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incluyen porque pueden ser asignados a los productos directamente, sin necesidad de 
efectuar un análisis de flujo de costes. 
 
 En la mayoría de los casos, es necesario identificar más componentes de coste de los 
que han sido identificados en la práctica a través de la contabilidad ordinaria de la empresa.  
 
Es necesario porque los dos objetivos son: en primer lugar, estimar la magnitud de 
cada coste y, en segundo, repartir cada coste a los centros de coste. Por ejemplo, los 
registros contables pueden contener una cuenta denominada impuestos sobre la propiedad. 
A los fines del sistema ABC, sin embargo, los impuestos sobre bienes inmuebles y sobre la 
propiedad personal requieren bases diferentes para su reparto a los centros de costes. 
 
Los primeros son repartidos a menudo tomando como base la superficie ocupada 
(metros cuadrados) de cada centro de costes, mientras que el segundo, por el contrario, 
puede rapartirse tomando como base el valor estimado de los activos fijos, o una 
combinación del valor estimado y un factor que dé cuenta de la inversión en existencias. 
 
 Otras áreas en las que se requiere con frecuencia una distinción de los componentes 
de coste de aquellos utilizados en la contabilidad ordinaria, son los siguientes: 
 
• Costes de los servicios generales: la electricidad, el gas, el agua, etc., con 
frecuencia deben ser tratados por separado si se pretende llevar correctamente el 
consumo y el reparto de tales servicios. 
• Suministros: determinados suministros pueden ser atribuibles a unos pocos 
centros de costes con lo que deberían ser tratados por separado. 
• Cargas sociales: algunos costes son generados por el número de empleados, 
otros por la nómina bruta, otros por las horas trabajadas y por otras bases 
distintas. 
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La siguiente lista muestra una serie de posibles componentes de coste para la 
empresa cuyas actividades y centros de costes han sido indicados anteriormente: 
 
• Componentes de coste de los sueldos y salarios: 
- Salarios 
- Sueldos por horas 
- Prima por horas extraordinarias 
- Prima por trabajos fuera de turno 
- Compensación por trabajar en vacaciones 
- Pago de vacaciones 
- Descansos pagados 
• Componentes de coste de las cargas sociales 
- Seguro de salud colectivo 
- Seguro laboral contra accidentes de los trabajadores 
- Contribución por desempleo 
- Cuota del sistema de seguridad social del empleador 
- Contribución por jubilación 
- Seguro de invalidez 
• Componentes de costes fijos 
- Amortización de edificios 
- Amortización de equipos 
- Arrendamientos y alquileres 
- Impuestos sobre la propiedad inmobiliaria 
- Impuestos sobre la propiedad personal 
- Seguros 
• Componentes de costes operativos variables 
- Electricidad 
- Gas 
- Agua 
- Argón 
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- Perforadoras y cortadoras 
- Productos químicos 
- Otros 
• Componentes de costes presupuestados/discrecionales 
- Viajes/entretenimiento 
- Servicios profesionales 
- Servicios jurídicos y contabilidad 
- Teléfono 
- Cuotas y suscripciones 
- Publicidad/Marketing 
 
Paso 4: Determinar las relaciones entre actividades y costes 
 
 Una vez que las actividades se han identificado y organizado en centros de costes y 
se han establecido los componentes de coste principales, deben determinarse las relaciones 
entre las actividades y los costes. Este paso consiste básicamente en determinar qué costes 
pertenecen a qué centros de coste. Utilizando los centros de costes y componentes de coste 
antes listados, la lista de las relaciones entre los centros de costes y los costes 
correspondientes incluiría los siguientes apartados: 
Coste Centro(s) de costes 
Perforadoras y cortadoras  • Mecanizado 
• Mecanizado CNC 
• Preparación de materiales 
• Coste/Cizallamiento 
• Taller de herramientas 
Productos químicos • Control de calidad (zyglo) 
• Limpieza (limpieza mediante ácido) 
• Preparación de materiales (revestimientos) 
Electricidad (energía) • Extrusión 
• Mecanizado 
• Mecanizado CNC 
• Preparación de materiales (Corte/cizallamiento) 
• Soldadura 
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Paso 5: Identificar los inductores de costes para asignar los costes a las actividades y 
las actividades a los productos. 
 
 Una vez que se han determinado las relaciones generales en el paso 4, es preciso 
identificar los inductores particulares que generan los costes a ser incurridos en los centros 
de costes específicos. En el caso de la amortización de edificios, la superficie ocupada 
(metros cuadrados) por cada centro de costes de los activos. En el caso de los centros de 
costes de producción directa (aquellos que ejecutan procesos que modifican el producto), el 
inductor elegido para asignar el coste del centro de coste al producto es por lo general, 
aunque no siempre, el mismo que se utilizará para integrar los componentes de coste dentro 
del centro de costes. 
 
 Por ejemplo, el paso 4 muestra que la electricidad consumida en el proceso de 
producción (en contraste con la utilizada para el control de la temperatura e iluminación) es 
básicamente atribuible a los siguientes centros de costes: Mecanizado CNC, Extrusión, 
Mecanizado, Preparación de Material (corte/cizallamiento) y Soldadura. 
 
 Mecanizado, Preparación de Material y Soldadura son todos centros de costes en los 
cuales un empleado utiliza una única pieza de equipo en el procesamiento del producto. 
Estos son los centros de costes donde “los hombres utilizan máquinas”. El inductor para 
repartir los costes de tales centros de costes seguirá siendo, casi toda probabilidad, el 
favorito: la mano de obra directa. 
 
 Por otro lado, Mecanizado CNC apenas tienen intervención de la mano de obra 
directa. Se trata de un centro de costes donde “las maquinas utilizan hombres”. Una parte o 
componente, por ejemplo, se programa en la mesa del centro de máquinas, y a partir de 
aquí la máquina opera, sin atención alguna, siguiendo las órdenes dadas por un programa 
informático hasta que dicha parte o componente es completado. El inductor de costes más 
probable para este centro de coste serán las horas/máquina. 
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 En cuanto a la Extrusión, ni la mano de obra directa ni las horas/máquina parecen 
encajar con este centro de costes. El proceso de extrusión tiene lugar en la célula de 
fabricación, donde siempre toman lugar diversas operaciones antes que el componente o 
parte es objeto de dicho proceso y donde siempre ocurren otras operaciones después del 
mismo. No se trata de un proceso que se completa aisladamente, como en el de Mecanizado 
CNC.4 
 
5- RAZON BENEFICIO/COSTO 
 
La regla del Beneficio / costo, llamada a menudo índice del valor actual, compara a 
base de razones el valor actual de las entradas de efectivo futuras, con el valor actual del 
desembolso original y de cualquier otro que se haga en el futuro, igualando el primero con 
el segundo. La regla de decisión es: 
 
 
 
 
 
Razón B/C 
 
Beneficios Costos 
Ingresos Incrementables Ingresos Reducidos 
Costos Reducidos Costos Incrementables 
  
a) Ingresos Incrementables: Son todos los ingresos que captaría la empresa, 
a través de la Implementación del Sistema de Calidad. 
 
b) Costos Reducidos: Son todos los costos que eliminaría la empresa 
debido a la ejecución de la propuesta. 
                                                          
4 Hicks T.. “El Sistema de Costos Basado en las Actividades (ABC)”, Editorial Alfaomega Marcombo, México (1998), pág. 53-61 
A > B Se acepta 
A = B Indiferente 
A < B Se rechaza 
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c) Ingresos Reducidos: Son todos los ingresos que dejaría de percibir la 
empresa al no poner en marcha la propuesta. 
 
d) Costos Incrementables: Son todos los costos que se pueden sumar al 
poner en práctica la propuesta. 
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IV. HIPÓTESIS 
 
A través de la implementacion de un sistema basado en el costo por actividades 
(ABC) en el proceso beneficiado seco del café, permitirá detectar en cada una de las 
actividades de cada sección de trabajo sus posibles deficiencias y corregirlas con la 
finalidad de ser más eficientes, productivos y competitivos. 
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V. DISEÑO METODOLOGICO 
 
El tipo de investigación que se desarrolló, estuvo estructurada tomando como 
referencia a Sampieri, Collado y Lucio (1998). En primer término se realizó el estudio 
exploratorio, teniendo como referencia un marco teórico sobre la calidad, reingieneria, 
contabilidad básica (aspectos generales de la contabilidad, costes y actividades), Costos 
basado por Actividades (ABC) y su procedimiento, este último como eje central del estudio 
para reestructurar el nuevo modelo de contabilidad. 
  
 Posteriormente se realizó un tipo de estudio descriptivo, ya que se tuvieron que 
tomar en cuenta y medir en base al coste, las cuatro grandes actividades para 
posteriormente ver sus costes y especificarlas. 
 
 El estudio concluye en una explicación de los hechos, ya que después de haber 
realizado una exploración sobre el tema, se diseño el nuevo modelo, tomando como 
referencia las deficiencias del sistema anterior y asiendo adecuaciones necesarias tomando 
como apoyo el marco teórico. Posteriormente a partir del instrumento se realiza un análisis 
de las deficiencias y fortalezas (análisis de fortalezas y debilidades ya que el sistema es 
interno). Finalmente se desarrolló un plan de mejoras correctivas en aquellas deficiencias 
evaluando el beneficio/costo a corto, mediano y largo plazo. 
 
 La metodología de la investigación se realizó a través del método científico, el cual 
por un lado se basó principalmente en la observación, esto se realizó en las instalaciones del 
beneficiado seco en Sebaco en la empresa ATLANTIC, S.A. (Anexo 2, Mapa de 
localización) (Anexo 3, Esquema de la planta de Beneficiado Seco) (Anexo 4, Diagrama 
del Proceso de Producción) (Anexo 5, fotos de la planta) 
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  Esta con el fin de identificar en el proceso de beneficiado seco, en las cuatro etapas 
principales: 
 
1- Secado 
2- Trillado 
3- Escogido/Clasificado 
4- Empacado 
 
En cada una de las actividades se observo detenidamente cuales son sus 
subactividades, con el fin de describirlas, ya que esta es una de las tareas principales que 
fueron tomadas en cuenta para desarrollar el nuevo modelo de contabilidad basado en los 
costos por actividades. 
 
Por último se tomo como base el método inductivo-deductivo. Un análisis 
inductivo, es un raciocinio o argumentación, a través de un análisis ordenado, coherente y 
lógico del problema de investigación, tomando como referencia premisas verdaderas. 
  
El método inductivo,  parte de la observación del fenómeno estudiado y de premisas 
verdaderas que nos expliquen fenómenos similares al analizado. 
 
 La teoría especifica del estudio se baso en lo siguiente: 
 
1- Calidad y Reingieneria. 
2- Conceptos generales de la contabilidad, costos, actividades. 
3- Contabilidad basado en los costos por actividades. 
4- Procedimiento para desarrollar una contabilidad basado en los costos por 
actividades. 
 
Posteriormente se realizo el conocimiento deductivo, que permite que las verdades 
particulares contenidas en las verdades universales, se vuelvan explícitas, puesto que en 
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situaciones generales (conocimiento inductivo) se llega a identificar explicaciones 
particulares, contenidas explícitamente en la situación general (conocimiento deductivo). 
 
La deducción fue parte fundamental y clave del estudio realizado, ya que en esta 
fase del proceso toda la información obtenida,  a través de contactos iniciales, observación, 
entrevistas y marco de referencia se concluyó con el desarrollo del sistema contable basado 
por actividades del proceso beneficiado seco del café. 
 
Las fuentes y técnicas de recolección de datos fueron las fuentes primarias y 
secundarias. Las fuentes secundarias fueron con el fin de poder tener como base un marco 
de referencia que pudiera orientar el diseño de dicha herramienta y poderla adaptar a las 
necesidades de la Empresa Exportadora ATLANTIC, S.A. 
 
 Las fuentes primarias fueron de la aplicación de una entrevista exploratoria al 
Gerente de Producción de la Planta de Beneficiado Seco del Café (Ver Anexo 6, Guía para 
aplicar entrevista a la Gerencia de Producción del Beneficiado Seco del Café). Dicha 
entrevista tuvo como objetivo principal tener un conocimiento general de los principales 
problemas a raíz del sistema de contabilidad actual, así como los resultados que se podría 
tener con el sistema de costo por actividades. 
 
 El tratamiento de la información es puramente cualitativo, que aunque se maneje 
cifras de los costes en cada uno de los procesos, estos serán introducidos a nuevo sistema 
contable basado por actividades. No se aplicaron ningún tipo de encuesta, ya que el estudio 
es exclusivamente en el proceso de beneficiado seco del café y que esta sujeto al 
departamento de producción, por lo que no tienen que ver directamente con los clientes, 
sino nada más la empresa, con el fin de operar con mayor eficiencia.  
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VI. RESULTADOS 
 
1- Investigación documental de la Empresa 
 
Antecedentes 
 
La compañía fue constituida el 11 de junio de 1997, de conformidad con las leyes de la 
Republica de Nicaragua con una duración de 99 años. El objeto de la sociedad es amplio y 
consistirá en la realización de cualesquiera actividad licita, sin excepción ni limitación, 
principalmente al desarrollo de actividades agrícolas y pecuarias, particularmente a la 
siembra, procesamiento industrial y comercialización interna y externa de café . El capital 
social autorizado de la sociedad es de  c$10,000.000.00, dividido en 100 acciones comunes 
y nominativas de la siguiente manera: a)  100  acciones de la serie ¨ A ¨  con valor nominal 
de c$2,000.00 cada una y b) 900 acciones de la serie  ´ B ¨  con un valor nominal de 
c$10,888.89. 
 
Con fecha 20 de diciembre del 2000, la junta general de accionista de la compañía 
decide aumentar el capital a c$25,641,400.00, equivalentes a $1,967,194.70 moneda de 
curso de legal de los Estados Unidos de América. 
 
La actividad principal de la empresa es la compra y exportación de café, con una 
estructura administrativa de una oficina principal ubicada en la ciudad de Managua y dos 
oficinas regionales ubicadas en la ciudad de Matagalpa y Ocotal, con un Beneficio Seco 
para el procesamiento Industrial.  
 
A inicio todas las operaciones contables de la  compañía se registraron a través de un 
sistema, el cual operaba con dos módulos operativos de Captura Y Tesorería con interfase 
hacia el sistema contable financiero. 
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A partir de agosto de 1999, la compañía implementa un cambio en su sistema contable 
denominado  NAVISION, teniendo como ventaja  la utilización de local filter como 
herramienta para poder analizar nuestros costos por sucursal , agencias, centro de acopio, 
por beneficio, por tipo de gasto y por persona que efectúa gasto, así como el asignar una 
tarjeta de control por empleado, productor, y proveedores, en concepto de prestamos, 
financiamientos, y café en depósitos,  asignándole el centro de costo que corresponda en el 
local  filter. 
 
Este sistema a la ves opera con dos módulos de captura y de tesorería.  El sistema de 
tesorería permite llevar el control de los bancos en la localidad en que se encuentre 
instalado, y sus principal característica del sistema son: 
 
• Multiempresa. 
• Multimoneda. 
• Funciones de tesorería y contabilidad integradas pero independiente. 
• Interfase con los sistema de contabilidad  (NAVISION) ( INVENTARIO.) 
 
Estructura organizacional 
 
Administrativamente la compañía está desconcentrada, es decir, tiene tres 
administraciones debidamente identificadas, la oficina central, la oficina de Matagalpa y la 
oficina de Ocotal. 
 
En la oficina central se lleva a cabo toda la logística de la compañía, en ella se 
realizan las operaciones financieras, contables y de toma de decisiones.  Las oficinas 
regionales (Matagalpa y Ocotal) realizan gestiones propiamente de campo. 
 
El Director General tiene el apoyo del Supervisor de Procesos Industriales de 
calidades quien deberá supervisar las actividades de los beneficios.  Asi mismo es el 
responsable de dirigir proyectos de  interés para la compañía. 
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Existe un responsable del área financiera y del área contable, quienes deberán 
informar sobre sus respectivas labores al Director General. 
 
El Gerente Regional será el responsable de la administración de las oficinas 
regionales y la coordinación, junto con el Supervisor de Calidades. 
 
El  Director General será el responsable de la comercialización y exportación de 
café, por lo que cuenta con un equipo de apoyo de trading y tráfico. (Ver Anexo 7, 
Estructura Organizacional de la Empresa ATLANTIC, S.A.) 
 
 
Cada uno de los beneficios cuenta con su propia organización forma interna  Está 
guiado por un Gerente General de Planta el cual tiene la responsabilidad del manejo 
adecuado de las operaciones, tanto productivas como administrativas  del beneficio. 
 
Existe un responsable de producción el cual está a cargo de las operaciones propias 
de beneficiado, existe un responsable de estadísticas y contabilidad  Además hay un 
responsable de mantenimiento quien debe velar por el buen funcionamiento de los equipos 
del beneficio. 
 
Cada administrador de beneficio tiene como jefe inmediato al Gerente General, 
aunque existe la flexibilidad de exponer informes al Supervisor de procesos industriales. 
(Ver Anexo 8, Estructura Organizativa Beneficiado Seco del Café) 
 
Proceso de Producción del Beneficiado Seco del Café. 
 
 El proceso de beneficiado seco del café consta de cuatro etapas principales que son: 
 
1. Secado 
2. Trillado 
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3. Escogido/Clasificado 
4. Empacado 
 
Estas cuatro etapas del proceso de producción se describen a detalle así como su 
diagrama en los anexos. (Ver Anexo 4, Diagrama del Proceso de Producción del 
Beneficiado Seco del Café y Descripción del las Actividades) (Ver Anexo 9, Tipos de café) 
 
2- Investigación Exploratoria 
 
 Entrevista a la Gerencia de Producción 
 
 Se implemento una entrevista exploratoria al Gerente de Producción con el fin de 
identificar el problema de mayor incidencia y ver las posibles soluciones ante este. (Ver 
Anexo 6, Guía para aplicar entrevista a la Gerencia de Producción del Beneficiado Seco 
del Café) 
 
 Los resultados de la entrevista son los siguientes: 
 
¿Cómo esta estructurado el sistema actual de contabilidad? 
El sistema actual es a través de un paquete computarizado (NAVISIÖN), hecho 
exclusivamente para dicha empresa para manejar su contabilidad. Dicho sistema es 
estructurado, desarrollado, implementado y monitoreado por la empresa ATLANTIC, S.A., 
este sistema determina básicamente los ingresos y egresos de la empresa, cada uno de los 
departamentos maneja por aparte su contabilidad, lo cual cada mes hacen un cierre de 
control e introducen dichos datos al sistema. Como respaldo tienen las facturas, cheques, 
etc., y se manda a la oficina principal como costeo de los datos introducidos al sistema 
contable. Cada una de estas cuentas es manejada por un contador por cada Sucursal y 
Beneficio. 
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¿Dicho sistema cumple con las necesidades de la Empresa? 
Para cuestiones de control de la oficina si puede servir, así como para presentar su informe 
anual financiero tanto a los accionistas de la empresa, como para presentar anualmente su 
informe fiscal. Sin embargo, para fines de producción en el beneficiado seco del café, no 
cumple con las expectativas, ya que este no describe las actividades principales ni su coste, 
siendo este deficiente para calcular un valor real del proceso beneficiado seco, así como 
detectar problemas en un proceso especifico y darle solución. 
 
¿Por qué se necesita un sistema basado en costo por actividades (ABC)? 
Para el manejo de la comercialización y su forma de negociación que se tiene con los 
productores del café. Existen dos tipos de negociación, una directamente; que es 
comprando en los sitios de producción (compras directas), y la segunda forma; que es la 
que muchos productores entregan su producto solamente para brindarle el servicio del 
beneficiado seco del café. 
Por el alto volumen de producción que se tiene, las utilidades son altas, por lo que la 
empresa no tenía en mente la importancia de calcular el costo real del proceso de 
producción del beneficiado seco del café. Actualmente el precio por brindar el servicio de 
beneficiado seco es el que da el mercado extranjero, que es US$4 dólares por quintal, sin 
embargo, estos costos son para países que si pueden enfrentar dichos costos, sin embargo, 
Nicaragua por muchas fluctuaciones como son los de transporte, estos no son el costo real 
para brindar este servicio, ya que puede ser más. 
Con el fin de calcular el costo real, la empresa requiere de un sistema de contabilidad de 
costo por actividades (ABC), el cual podría solucionar tres aspectos importantes: 
1- Las exportadoras cobran por el beneficiado seco un costo simbólico, con el fin de captar 
más clientes (productores). 
2- Para calcular el costo real y sus ingresos y determinar cual es la utilidad real que 
obtiene la exportadora. 
3- Para optimizar el proceso, al tener un costo real se podrán tomar mejores decisiones a 
corto, mediano y largo plazo. 
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¿Si se estima el costo real y es mayor que el precio de mercado, no perderían a sus 
clientes? ¿Cuáles serían las soluciones? 
El costo real si fuera más alto, que por supuesto lo es, no se perdería los clientes, ya que 
hay estándares de calidad que respaldan a la empresa exportadora, que su proceso de 
beneficiado seco es el mejor a nivel Nacional y Mundial, así mismo de las varias 
soluciones, que sería la toma de decisiones al identificar cuales son los principales 
problemas que aquejan los altos costos, que pueden ser internos (exceso de empleados, 
exceso de utilización de maquinaria, etc.).  
 
También otra solución pudiera ser el subsidio, el cual se cubriría una parte al 
productor, lo cual la exportadora lo puede recuperar con las ganancias que se obtienen en la 
bolsa de valores de New York.  
 
¿De que partirían para desarrollar el nuevo sistema de contabilidad? 
Ya esta el sistema actual de contabilidad, lo que es necesario hacer adecuaciones con la 
teoría necesaria que se requiere del sistema de costo por actividades y hacerlo en conjunto 
con el personal que labora en la parte de producción. Así se partiría de identificar las 
diversas actividades que en conjunto son parte del proceso de producción del beneficiado 
seco del café, así como su costo por separado de cada una de las actividades, en resumen es 
actividades, costo y los recursos necesarios para cada una de las actividades. 
 
¿Qué tipo de decisiones podrían realizar con esta herramienta de contabilidad? 
A partir de esta herramienta se podrán tomar decisiones muy importantes para optimizar el 
proceso de beneficiado seco del café. Por una parte se podrán realizar medidas preventivas 
a través de proyectos que puedan ser más factibles para el proceso de beneficiado con el fin 
de reducir costes, así mismo como evaluar que factores son innecesarios, como por 
ejemplo, el exceso en la mano de obra. 
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3-  Análisis Fortalezas y Debilidades  que presenta el sistema actual de contabilidad y ABC 
de costos. 
 
Sistema Contable Actual 
 
Fortalezas (Interno) 
 
1- El sistema contable actual es el adecuado para utilizar a nivel global de la 
empresa, un sistema contable externo, que permite a grandes rasgos identificar, 
medir, comunicar la información económica. (Ver Anexo 10, Sistema Contable 
Actual de la Empresa ATLANTIC, S.A.). 
2- Confiabilidad para que la información tenga la característica de confiable es 
necesario que la información presentada en los estados financieros sea objetiva, 
que las reglas bajo las cuales se genera la información se mantenga estable, en el 
tiempo y adicionalmente que exista la posibilidad de verificar los pasos seguidos 
en el proceso de elaboración de información contable. 
 
Debilidades (Interno) 
 
1- El sistema actual no especifica los costos por actividades (no es un sistema 
interno), lo cual no permite identificar o evaluar costos específicos en cada una 
de las etapas del proceso de producción industrial del beneficiado seco del café 
y por ende no es un sistema que indique: 
1) Evaluar por etapa y saber su rentabilidad y optimización del proceso. 
2) A partir del costo del sistema actual no podemos determinar el costo exacto 
sino global. 
3) El costo que nos brinda no es exacto ya que no incluye el costo o actividades 
que no influyen en el proceso de producción pero están contabilizados en el 
sistema contable. 
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2- El sistema contable actual no permite tomar decisiones, ya que no se sabe dónde 
se encuentran las deficiencias en cada una de las etapas del proceso de 
producción del beneficiado seco del café. 
3- El sistema contable actual no se puede determinar el costo real contra el costo 
cobrado, ya que el precio se calcula basándose en el mercado y no a los costos 
incurridos en las diferentes etapas del procedo de producción del beneficiado 
seco del café. 
 
Sistema Contable ABC de costos 
 
 Fortalezas (Interno) 
 
1- Facilita el costeo justo por línea de producción, particularmente donde son 
significativos los costos generales no relacionados con el volumen. 
2- Analiza otros objetos del costo además de los productos. 
3- Indica inequívocamente los costos variables a largo plazo del producto. 
4- Produce medidas financieras y no financieras, que sirven para la gestión de 
costos y para la evaluación del rendimiento operacional. 
5- Ayuda a la identificación y comportamiento de costos y de esta forma tiene el 
potencial para mejorar la estimación de costos. 
 
Debilidades (Interno) 
 
1- Existe poca evidencia que su implementación mejore la rentabilidad corporativa. 
2- No se conocen consecuencias en cuanto al comportamiento humano y 
organizacional. 
3- La información obtenida es histórica. 
4- La selección de inductores de costos y costos comunes a varias actividades no se 
encuentran satisfactoriamente resueltos. 
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5- El ABC no es un sistema de finalidad genérica cuyos outputs son adecuados sin 
juicios cualitativos. 
6- En la áreas de control y medida, sus implicaciones todavía son inciertas. 
 
7- Desarrollo del sistema contable ABC de costos en la Empresa ATLANTIC, 
S.A. 
 
 Adaptación del sistema actual tomando como referencia la metodología de sistema 
de contabilidad basado en los costes (ABC). 
 
1- Identificar y definir las actividades principales del beneficiado seco del café. 
 
A través de la observación directa del proceso del beneficiado seco del café y de 
entrevistas con el encargado de la Gerencia de Producción, existen cuatro actividades 
principales en el proceso de beneficiado seco del café que se detallan a continuación: 
 
1) Recepción: Se clasifica el café (en pergamino o en oro) a través de la 
observación visual, olfatil y táctil, determinando: 
La calidad a través de las observaciones realizadas, los defectos que el lote 
contiene y la humedad  por medio de una muestra de 175 gramos en el caso de 
café en pergamino y 250 gramos en café oro; la cual es introducida en un 
probador de humedad llamado TESTER, dicha muestra es extraída de cada uno 
de los sacos que conforman un lote determinado. 
Se emite un recibo de Recepción, rellenando los espacios vacíos con los datos 
brindados por la remisión con la que fue enviado el café al beneficio seco mas 
los datos de los resultados obtenidos por el análisis del Recibidor  en la 
clasificación de lote. 
Se elabora un ticket para identificar el lote de café  indicando: procedencia, 
productor, cantidad sacos, quintales netos, calidad, fecha y # de recibo de 
recepción), este ticket es colocada en uno de los sacos del lote. 
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2) Secado: Los lotes en pergamino recibidos e identificados debidamente por la 
recepción son trasladados en trailer a los diferentes patios para ser secados, estos 
lotes son recibidos por  el jefe de patios quien se encarga de darle el manejo 
diario observando puntos de humedad hasta lograr obtener el grado necesario 
para ser trillado, este proceso de secado en patios se da a través del rastrillado 
continuo por personas destinadas a realizar dicha labor mas el calor de la luz 
solar que recibe, esta etapa puede ser por un periodo de 5 a 7 días dependiendo 
del grado de humedad con que se recibió.    
Cuando es secado en Maquinas Secadoras, primero es pre-secado en patios hasta 
alcanzar el grado de humedad que oscila entre 22 a 26, es trasladado a las tolvas 
las cuales alimentan a cada una de las secadoras, estas reciben un calor continuo 
de 45 a 50 grados máximo de temperatura caliente por un lapso 
aproximadamente de 10 a 12 horas  hasta lograr al grado de humedad deseado. 
Seguidamente se descargan y es trasladado a las tolvas de empaque (sacos 
macen) se enfarda y se pesa, es estivado esperando análisis de catacion para 
después ser trasladado a las estivas finales en espera de ser trillado. 
Tanto para el secado  en patios como para secado en maquinas el café debe ser 
reposado mínimo 15 días después de alcanzar el grado de humedad deseado 
antes de ser trillado. 
Se elabora un Recibo de Entrada de Café en Pergamino a Bodega. 
3) Trillado y clasificado: Primero se determina la cantidad y calidad necesaria 
para los embarque programados, se emite una orden de trillo. 
Se inicia el proceso de trillado pasando primero el pergamino por una maquina 
pre-limpiadora, seguidamente es transportado por un elevador hacia las tolvas 
que alimentan al trillo, se procesan un equivalente a 90 qq. Oro por 1 hora. Este 
café oro es sometido a un proceso continuo por un pre-limpiador de café oro, 
remitiendo el café a 4 catadores los que a la vez descargan sobre 2 clasificadoras 
de tamaño donde se separan las Cribas grandes y el resto de café pasa directo a 
las maquinas vibradoras que seleccionan el grano por peso, las primeras bocas 
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salen limpias, las segundas bocas pasan por un proceso en la maquinas 
electrónicas. Estos resultados finales nos determinan los rendimientos obtenidos 
en todo el proceso de trillado. 
Se elabora un documento Entrada de Café oro a Bodega  indicando los 
resultados finales. 
El producto final es empacado en sacos macen. 
4) Mezcla, embarque y almacenamiento: En base a instrucciones de embarque 
programadas, se ordena la marcada de los sacos de exportación, después 
Laboratorio de Catación se encarga de realizar los análisis de los diferentes lotes 
que van a formar un embarque especifico, una vez realizada esta labor se emite 
una orden de mezcla y es entregada a la persona encargada de dirigir las 
bochadas, los lotes seleccionados para la preparación del embarque son 
trasladados al sector en donde se encuentra un aparato llamado Bochador el cual 
descarga el café ya mezclado en una tolva  y  finalmente el producto final es 
empacado en los sacos de exportación y pesado en una pesa electrónica que esta 
programada para realizar diferentes pesos según el tipo de saco que se va a 
utilizar (sacos de 150 – 151 – y  152 libras) el sacos es costurado para después 
ser Estivado en maquetas de 250 – 275 o 300 sacos según las cantidades en 
sacos que llevara cada contenedor.  
Al momento de despachado el café esta salida es soportada por la emisión de 
una Remisión de café oro 
 
2- Organizar las actividades por centros de costes. 
 
ACTIVIDAD #1 
 
ACTIVIDAD: SECADO CENTRO DE COSTOS 
 • Recepción del café 
• Traslado del café 
• Manejo  
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• Almacenamiento 
 
ACTIVIDAD #2 
 
ACTIVIDAD: TRILLADO CENTRO DE COSTOS 
 • Traslado al proceso 
• Mantenimiento 
• Estivado 
 
 
 
 
ACTIVIDAD #3 
ACTIVIDAD: TRILLADO Y 
CLASIFICADO 
CENTRO DE COSTOS 
 • Selección de granos imperfecto 
(extracción de granos imperfectos) 
 
 
 
 
ACTIVIDAD #4 
 
ACTIVIDAD: MEZCLA, EMBARQUE Y 
ALMACENAMIENTO 
CENTRO DE COSTOS 
 • Mezclado 
• Empaque  
• Estivación 
• Carga al contenedor 
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3- Identificar los componentes de costes principales. 
 
Manos de obra directa  e indirecta 
 
1- Sueldos operativos 
2- Vacaciones  
3- Treceavo mes 
4- Séptimo día 
5- Horas extras 
6- Indemnización 
7- Días feriados 
8- Subsidios INSS 
9- Seguros por accidentes 
10- INSS patronal 
 
 
Materiales diversos 
 
1- Bandas 
2- Balineras 
3- Mascarillas  
4- Lentes 
5- Hilos 
6- Agujas 
7- Sacos 
8- Steker de seguridad 
9- Candado o marchamo 
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Gastos de operación 
 
1- Agua 
2- Luz 
3- Teléfonos 
 
4- Determinar las relaciones entre actividades y costes 
 
 
Actividad #1:Secado 
 
Centro de Coste Coste 
(Recursos Necesario) 
Recepción • Mano de obra 
• Mano de obra operacional 
• Sacos 
• Hilos 
Traslado • Mano de obra Operativa 
• Combustible 
Manejo • Mano de obra operativa 
• Rastrillos 
• Plásticos 
Almacenamiento • Mano de obra operativa 
• Combustible 
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Actividad #2: Trillado 
Centro de Coste Coste 
(Recursos Necesario) 
Traslado al proceso • Mano de obra operacional 
• Mano de obra de supervisión 
• Energía para la máquina 
• Mascarillas  
• Lentes  
Mantenimiento • Mano de obra operacional 
• Repuestos 
• Bandas 
• Balineras 
Estivado • Mano de obra operacional 
 
Actividad #3: Clasificado 
Centro de Coste Coste 
(Recursos Necesario) 
Traslado al proceso (extracto de granos 
imperfectos) 
• Mano de obra operacional 
• Mano de obra supervisión 
• Energía Eléctrica 
• Utensilios de higiene 
- Mascarillas 
- Lentes 
• Mantenimiento de bandas y balineras 
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Actividad #4: Mezcla y embarque 
 
Centro de Coste Coste 
(Recursos Necesario) 
Mezclado • Mano de obra de supervisión 
• Mano de obra operativa 
Empaque o ensaque • Mano de obra operativa 
• Personal no operacional 
• Marca de sacos 
• Laminas 
• Guantes 
• Cepillos 
• Tinta 
Estivación • Mano de obra operacional 
• Mano de obra supervisión 
• Electricidad 
Carga del contenedor • Mano de obra operacional 
• Steker de seguridad 
• Candado o marchamo 
 
5- Identificar los inductores de costes para asignar los costes a las actividades y 
las actividades a los productos. 
 
De acuerdo a los pasos anteriores se desarrolla una matriz, tomando como referencia la 
actividad principal, se relaciona el centro de coste con el coste respectivo y su inductor. 
(Ver Anexo 11, Matriz ABC) 
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 Análisis de Forma del sistema contable ABC de costes en la Empresa ATLANTIC, 
S.A. 
 
 El análisis de forma se basó en la obra “ Organización de Empresas: Análisis, 
diseño y Estructura” , del autor Enrique Benjamín Franklin. 
 
 Completados los pasos anteriores se realizó el desarrollo de un modelo ABC de 
costos por actividades para la empresa ATLANTIC, S.A.,  que esta estructurado por los 
siguientes pasos: 
 
• Logotipo de la Empresa ATLANTIC, S.A. 
• Instructivo 
• Datos generales 
• Objetivos y metas que se deben lograr 
• Comentarios de apoyo 
• Acuerdos el mejoramiento de las debilidades identificadas. 
 
Explicando detalladamente la estructura: 
 
 Logotipo de la Empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
TITULO DEL MODELO 
LOGOTIPO DELA EMPRESA 
LADO SUPERIOR IZQUIERDO 
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 Instructivo 
 
 El instructivo para el nuevo modelo ABC de costes tiene como fin brindar una 
explicación acerca de los componentes del nuevo modelo, para una mayor comprensión de 
lo que se pretende calcular e identificar costes por actividades. 
 
 Datos Generales 
 
• Nombre de la persona encargada 
• Área de responsabilidad  
• Periodo de evaluación 
• Fecha que ha sido finalizado la evaluación 
 
Evaluación de los centros de costes 
 
 Se evaluará conforme a la matriz realizada que consta de: 
 
• Centro de costes (subactividades) 
• Costes (Recursos necesarios) 
• Inductores (medida) 
 
Comentarios de apoyo  
 
 La finalidad de esta sección es de que se justifiquen las debilidades encontradas 
conforme a cada uno de los centros de costes en cada una de las actividades del beneficiado 
seco del café. 
 
 
 
NUMERO DE PAGINA 
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 Acuerdos para el mejoramiento 
 
 Esta sección esta diseñada para que conforme a las debilidades encontradas en cada 
uno de los centros de costes, desarrollar, implementar y monitorear planes de mejora 
continua. 
 
 El modelo ABC de costes por actividades en cuanto a forma cumple con los 
siguientes requisitos: 
 
• En cuanto a diseño cumple con elementos de identificación, los cuales son el 
logotipo de la organización, titulo, fecha y número de hojas. Nombre de quien la 
elabora, revisa y/o autoriza, clave de la forma. 
• Orden de los componentes por proceso de producción de beneficiado seco del  
café. 
• En cuanto a su visualización para que facilite su comprensión y utilización reúne 
los requisitos de: unidad, división modular, claridad, agrupación, saturación, 
movimiento, ritmo e imagen residual. 
 
8- Ejemplo de Modelo ABC de costos en el beneficiado seco del café en la 
empresa ATLANTIC, S.A. 
 
Teniendo una estructura definida del nuevo sistema contable ABC, se realizó una 
prueba piloto con el fin de que después de realizará una ejecución formal del sistema 
contable ABC en el beneficiado seco del café. 
 
 Para poder aplicar el sistema contable ABC como es primera vez que sé esta 
desarrollando se tomarán de referencia los datos que están en el sistema contable anterior 
durante la cosecha 2001-2002 (Anexo 10, Sistema Contable Actual), así mismo se tomara 
como referencia la producción total sometida al beneficiado seco del café (Ver Anexo 12, 
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Producción sometida al Beneficiado seco en el periodo 2001-2002) y de un análisis de 
mano de obra especificado por actividades vs mano de obra (Anexo 13, Análisis de Mano 
de Obra 2001-2002). 
 
 Los pasos que se llevaron a cabo para poder estructurar el ABC, son los siguientes: 
 
1- Se toma como referencia un mes, en este caso tomamos el mes de Enero, ya que fue 
donde se sometió más producción en las cuatro etapas en el beneficiado seco del 
café, donde es el punto pico de producción mayor durante ese año 2001-2002. (Ver 
Anexo 14, gráfico del punto pico de proceso máximo de producción). 
2- Posteriormente se toma como referencia la matriz ABC, donde se encuentran 
solamente los centros de costes y costes específicos a cada uno de los procesos de 
producción del beneficiado seco del café (Ver Anexo 11, Matriz ABC), los datos se 
tomarán del sistema actual, donde se tomará el anterior acumulado desde octubre de 
2001 a diciembre de 2001 y el dato del mes de enero de 2002, que sé esta tomando 
en cuenta como ejemplo (Ver Anexo 10, Sistema Actual). 
3- La mano de obra se realizará un análisis, donde se especifica el tipo de mano de 
obra y sus costos incurridos en cada proceso de producción, hay que especificar que 
se podría realizar en los demás centros de costes, pero la mano de obra es uno de los 
costes más importantes de la planta. (Ver Anexo 13, Análisis de mano de obra)  
4- Finalmente tenemos como ejemplo el mes de Enero durante la cosecha de 2001-
2002, donde se determinan los costos exactos incurridos en este proceso. (Ver 
Anexo 15, Ejemplo del ABC de costos) 
 
9- Desarrollo de un plan de mejoras tomando como referencia el sistema de 
contabilidad basado en los costes del beneficiado seco del café. 
 
Se realizó un plan de mejora continua en que se analiza el beneficio que contrae el 
aplicar el sistema contable ABC. Tomando como referencia el mes de  Enero de 2002 y su 
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acumulado respectivo (Octubre a Diciembre de 2001). Se puede identificar tres problemas 
comunes en la contabilidad actual y problemas en el proceso de producción. 
Problemas del sistema contable actual. 
 
• Las nominas de pagos no están clasificadas por centros de actividades. 
• Los costos de mantenimiento no están clasificados por costos. 
• Costos contabilizados que no incurren en el proceso productivo. 
 
Problemas encontrados en el proceso de producción 
 
• Exceso de mano de obra en las cuatro etapas del proceso de producción del 
beneficiado seco, esto trae como consecuencia el incurrir gastos demasiado altos de 
beneficios sociales, ya que la mayoría de los trabajadores son del sexo femenino y 
estas siempre se les debe incapacitar por que la mayoría esta embarazada en el 
periodo que entran, donde se incurren demasiado gastos. La solución más optima 
para poder resolver dicho problema es la compra de maquinaria que puede reducir 
en un 100% de personal en el escogido, un 50% en el secado y mezcla. Reduciendo 
este personal se procura tener un procedimiento de café artesanal a optimizado por 
maquinas.  
• Otro de los problemas es utilizar el 100% del espacio de los patios, lo cual se 
solucionara con las maquinas, ya que se reducirá el tiempo y se optimizara el 
espacio, reduciendo costos en este aspecto. 
• El último problema principal es el uso excesivo de materiales, ya que no se lleva un 
control de este, y los costos son altos, ya que hay muchos empleados que ocupan el 
material sin controlarlo. 
 
Costos incurridos 
 
 Los costos incurridos aproximados en maquinaria y capacitación de los empleados 
para su utilización son de C$ 3,500,000 millones de córdobas de inversión 
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aproximadamente, el cual se ocuparan las máquinas para el secado, escogido y 
empaque. Estos costos se pueden recuperar en un año, ya que en este periodo se puede 
decir que se gasta en nomina y gastos de cargas sociales son en un periodo de un año de 
C$ 4,733,792, por lo que es muy rentable. 
 
 Por otro lado los costos incurridos por implementar el sistema contable ABC, es la 
contratación de un contador especializado que trabaje a la par de la Gerencia de 
Producción de Beneficiado Seco del Café. 
 
Beneficios 
 
 Los beneficios que contrae el nuevo sistema es: 
 
• Más orden de los gastos incurridos y preescisión. 
• Evaluar mejor el costo de QQ oro de café y de sus respectivas ganancias. 
• Mejor manejo de inventario. 
• Planear mejor la producción anual del café. 
• Organizar mejor los recursos. 
• Aprovechamiento del tiempo. (Ver Anexo 16, Matriz de Plan de Mejora) 
 
Como conclusión final se debe tener en cuenta que el sistema de costos basado en las 
actividades se instaura como una filosofía de gestión empresarial, en la cual deben 
participar todos los individuos que conformen la empresa, desde los obreros y trabajadores 
de la planta, hasta los más altos directivos, ya que al tener cubiertos todos los sectores.    
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VII. CONCLUSIONES 
 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos por el siguiente estudio, se puede concluir lo 
siguiente: 
 
1- El sistema contable actual que maneja la empresa exportadora ATLANTIC, 
S.A., no es el adecuado para utilizar en el proceso beneficiado seco del café, ya 
que este método no especifica los costos por actividades, lo cual no permite 
identificar costos específicos en cada una de las etapas del proceso industrial de 
producción del beneficiado seco del café y por ende es un sistema que no se 
puede identificar la rentabilidad y utilidad. 
2- La empresa exportadora del café ATLANTIC, S.A., debe de estructurar su 
sistema contable ajustándose a las necesidades del beneficiado seco del café, ya 
sea por su actividad productiva a través del sistema de costos ABC por medio de 
las siguientes etapas: 
• Identificar cada una de las actividades del proceso de producción del 
beneficiado seco del café, con el fin de clasificarlas por orden prioritario. 
• Organizar cada una de estas etapas por centros de costes 
(subactividades). 
• La identificación de cada uno de los componentes de los centros de 
costes. 
• Relacionar las actividades con los centros de costes y sus respectivos 
inductores. 
• Darle forma al sistema contable ABC de costes, referente a sus 
instrucciones de uso y datos de uso. 
3- El sistema contable ABC de costes en el proceso beneficiado seco del café debe 
de implementarse a corto plazo debido a los siguientes beneficios: 
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• El sistema contable ABC permite precisar mejor los costos incurridos en 
cada una de las etapas del proceso de producción de beneficiado seco del 
café. 
• Permite identificar las fortalezas y debilidades en cada una de las etapas 
del proceso de producción, con el fin de poder realizar planes de mejora 
continua. 
• El sistema contable ABC de costes se puede aplicar a cualquier 
organización, ya que es de fácil uso, así como su adaptación. 
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VIII. RECOMENDACIONES 
 
1- Negociar con la Gerencia de Producción y Gerencia General la implementación y 
monitoreo como prueba piloto en un periodo determinado  del Sistema Contable 
ABC, como herramienta indispensable para la toma de decisiones en el  Beneficiado 
Seco del Café. 
2- Contratar al personal idóneo que desarrolle tomando como referencia este estudio el 
sistema contable ABC, con el fin de que se llegue a perfeccionar y tomar mejores 
decisiones. 
3- Los empleados que laboran en la parte de producción en cada una de las etapas 
deberán de conocer el sistema contable ABC a través de capacitación sobre el uso, 
desarrollo, beneficios y dificultades en el uso de este sistema con el fin de que se 
trabaje con un mismo fin y se lleguen a cumplir las metas y objetivos con eficiencia 
y eficacia. 
4- Tomar en cuenta las recomendaciones de los empleados con el fin de tener una 
retroalimentación constante sobre este nuevo sistema y poder perfeccionarlo. 
5- Tomar como referencia este sistema ABC para implementar en las otras 
procesadoras de Beneficiado Seco del Café que se encuentran en otros puntos de 
Nicaragua, con el fin de tener un mayor control de los costos y de las ganancias. 
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PROCESO DE PRODUCCIÓN 
BENEFICIADO SECO DEL CAFÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SECADO 
• Recepción 
• Traslado 
• Manejo 
Almacenamiento 
 
 
 
TRILLADO 
• Traslado al 
proceso 
• Mantenimiento 
• Estivado 
 
 
 
CLASIFICADO 
• Selección del 
grano 
(extracción de 
granos 
imperfectos) 
 
 
MEZCLA Y EMBARQUE 
• Mezclado 
• Empaque o 
ensaque 
• Estivación 
• Carga del 
contenedor 
GUÍA PARA APLICAR ENTREVISTA A LA GERENCIA DE PRODUCCIÓN 
SISTEMA CONTABLE BASADA EN COSTO POR ACTIVIDADES (ABC) EN 
EL BENEFICIADO SECO DEL CAFÉ 
EMPRESA ATLANTIC, S.A. 
 
1- ¿En que se basa el sistema actual de contabilidad? 
2- ¿Cuáles son sus principales ventajas y desventajas? 
3- ¿El sistema contable cumple con las expectativas de la Empresa? 
4- ¿Usted opina que se requiere cambiar este sistema por uno más moderno? 
5- ¿Cree usted que el sistema contable basado por actividades resolverá los problemas? 
¿Por qué? 
6- ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas del nuevo sistema contable basado por 
actividades? 
7- ¿Cuáles serían los beneficios a corto, mediano y largo plazo en cuestión de 
beneficio/costo utilizando como herramienta el sistema de contabilidad basado en el 
costo por actividades? 
8- ¿Cuál será la forma de trabajar con el nuevo sistema? 
9- ¿Dicho sistema solamente va ha revolucionar los procesos internos? ¿Qué otro 
sistema podrá ayudar esta valiosa herramienta? 
 
 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
EMPRESA ATLANTIC, S.A. 
 
Título del organigrama
Comercio Internacional
Asistente de Contabilidad
Contabilidad
Asistente de Trafico
Trafico
Estadisticas
Asist. de Contabilidad
Contabilidad Supervisores
Estadisticas Secretaria
Credito
Matagalpa
El Cua
La Dalia
Yali
Wiwili
Agencia Jinotega
Mercado Jinotega
El Tuma
Waslala
La Rica
Rancho Grande
Bocay
Guanuca
El Cedro
Regional Matagalpa
Contabilidad Laboratoria de Catacion
Estadisticas
Estibadores
Jefe de Trillo
Inventarios
Estibadores Patieros
Jefe de Patios
Jefe de Banda
Bodega APS Bodega ORO Bodega Mat.
Jefe de Bodega
Jefe de Electronica
Jefe Operaciones
Beneficio
Administrador
Asist. Contabilidad
Contabilidad Supervisores
Estadisticas Credito
Secretaria
Ocotal
San Fernando
San Juan Rio Coco
Dipilto
Murra
Jalapa
Somoto
Quilali
Telpaneca
Pueblo Nuevo
Condega
Vice-Gerente Ocotal
Regional Ocotal
Gerencia Financiera
Gerencia General
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
BENEFICIADO SECO 
 
 
 
Jefe de Personal Contabilidad y Estadisticas
Jefe de Bodega AP
Resp. de Bod. Oro Resp. Mescla/Embraque
Resp. Bod. Oro Imp.
Jefe de Bodega Oro
Resp. de Bod. Perg.
Jefe de Bodegas Resp. Lab. Catacion
Jefe de Recibidores Resp. Secadoras
Jefe de Patios Resp. de Trillos
Resp. Produccion Responsable de Mant.
Gerente de Planta
TIPOS DE CAFÉ EN NICARAGUA 
   
SEGOVIA ( SHB )  
 
Estrictamente de altura, Lavado Matagalpa / Jinotega, color verde azul,”ranura” bien 
Cerrada y “curvatura ” bien pronunciada en uno de sus extremos, tostado grano completo 
“ Rugoso”,con carácter,color oscuro casi negro, tueste generalmente uniforme. De aroma 
agradable, fragante, dulzor, penetrante y limpio, es él mas pronunciado en cuerpo, acidez 
y con fineza. La acidez es más persistente y agradable. 
 
En los cafés de la zona del norte, el tamaño del grano es el mayor  en variedades  
tradicionales. Tamaño “ AA ” extragrande. 
 
ESTRICTAMENTE DE ALTURA ( SHG ) 
 
Lavado  Matagalpa /. Jinotega, café de la región Norte del país, de buen color, verde 
claro, parejo, Grano duro, secado en Guardiola y/o patios, sin granos sobre calentados 
con humedad de 11.5 %  aceptable, 12 % preferible. Taza de buen sabor, con cuerpo 
acidez balanceada, limpia de danos.  Tamaño “ B ”. 
 
ESTRICTAMENTE DE ALTURA ( SHGT ) 
 
Lavado de Matagalpa / Jinotega, de la zona norte del país, altura variable, color y secado 
disparejo, Mal escogido, con 4% de granos de sobre calentado, humedad de 11.5 % 
aceptable. De buen sabor con algo  de cuerpo, limpio sin ningún daño. Tamaño “ C ”  5-
12 mm. 
 
MARAGOGYPE 
 
Lavado Matagalpa / Jinotega, café de la zona norte del país, altura variable  de buen 
color, dulce  
con fragancia, color verde  claro uniforme, ranura bastante recta, buena  consistencia, con 
premio en la calidad, secado uniforme en los patios  por medio de rayos ultravioleta  del  
sol, preferiblemente secarlo  100 %  en los patios. Sabor ácido, sin ningún daño, con buen 
cuerpo. humedad  11.5 %  aceptable, 12%  preferible. Tamaño  uniforme  sin arábigo, 
tamaño  11.69 mm  de largo  x 7.25 de ancho. 
 
BUENO LAVADO ( BL ) 
 
Lavado  Nicaragua  / estándar, color verde  claro  un  poco pálido  ranura bastante recta  y 
abierta. Tostado  se presenta liso, claro  disparejo sin carácter, rápido en el puesto de 
tueste: aroma tenue   “ Apagado “, limpio, cuerpo y acidez, muy suaves ( taza suave o 
desabrido. Tamaño “ b ” mediano. 
   
CARIBE  
 
Lavado Nicaragua / Jinotega . duro de fantasía, color verde azul, la “ ranura ” comienza a 
verse  Cerrada y con cierta curvatura en uno de sus extremos. Tostado con apariencia  
compacta; aunque Aunque no tanto como un estrictamente   duro; buen carácter, pero aun 
con partes lisas en el grano; De color un poco más oscuro que el prima aromático, limpio, 
dulzor  y agradable, fragante, y Pronunciado, fuertes en cuerpo y acidez persistente, 
grano mediano tamaño “A”, el cual puede ser más grande según la zona. 
 
PRIMA 
 
Lavado Nicaragua / Central estándar, color verde, de ranura bastante abierta y recta. En 
tostado, grano,  liso, un poco más oscuro  y parejo  que el  bueno  lavado, principios de 
“carácter”, rápido en el punto de Tueste. Aroma limpio y principia la fragancia la 
fragancia. Cuerpo y acidez aun suaves, medianos  y Ligeros  “ delgados ” para algunos y 
perceptibles con cierta facilidad. Tamaño  “AA”  extragrande  Y “A” grande. 
  
 
 ALTITUD  
TIPO 
 
CALIDAD MSNM PIES 
Segovia Lavado Matagalpa / Jinotega  
( SHB ).Estrictamente duro 
 
1051-
1500 
3500 
Caribe Lavado Matagalpa / Jinotega  
( FHB ).Duro de Fantasia 
1051-
1500 
3500-4995 
SHG Lavado Matagalpa / Jinotega 
( SHG ) 
800- 
1050 
2664-3500 
SHG – T Lavado Matagalpa / Jinotega 
tercera ( SHB-T ) 
Variable Variable 
Maragogyp
e 
Lavado Matagalpa / Jinotega 
Maragogype 
Variable Variable 
Prima Lavado Nicaragua / Central  750 - 900 2500-3000 
Bueno 
Lavado 
Lavado Nicaragua /Central ( 
B.L.) 
450 -750 1500-2500 
                     
FUENTE: EMPRESA ATLANTIC, S.A., 2003. 
 
 
 
 
 
TIPOS DE CAFÉ 
 
 
 
 
TIPOS DE CAFÉ 
 
TIPOS DE CAFÉ 
 
 
 
PLAN DE MEJORAS 
BENEFICIADO SECO DEL CAFÉ 
EMPRESA ATLANTIC, S.A. 
MEJORA ACTIVIDADES RESULTADOS COSTO APROXIMADO 
• Exceso de costo de mano de 
obra en cada una de las etapas 
del proceso de beneficiado 
seco. 
• Uso inadecuado del espacio. 
• Exceso de uso de materiales. 
 
 
US$120,000 (secado) 
US$75,000 (escogido) 
US$30,000 (empaque) 
US$8,000 (capacitación) 
Total = US$233,000 Dólares 
C$3,500,000 córdobas. 
BENEFICIO 
 
1- Automatizar a un 50% el 
proceso de beneficiado seco 
del café. 
2- Contratar a personal calificado 
para la operación de la 
maquinaria. 
3- Capacitación continua en el 
uso maquinaria. 
4- Contratar el personal necesario 
y calificado en cada una de las 
etapas del proceso de 
producción. 
 
Compra de maquinaria 
• Realizar un estudio de acopio 
de materia prima. 
• Análisis de ventas. 
• Planeamiento de la producción 
mensual. 
• Planeamiento de embarque 
mensual. 
• Realizar un estudio de 
producción horas/hombre vs 
máquina 
Capacitación 
• Planes de capacitación 
continua. a los empleados. 
• Ver resultados de capacitación.
 
• Reducción de costos. 
• Menor manejo de inventario. 
• Planeamiento de la producción.
• Cumplimiento de metas. 
• Reducción de costos de cargas 
sociales. 
• Optimización de recursos 
humanos. 
• Disminuir los desperdicios. 
• Aprovechamiento de tiempo. 
• Mejorar el aprovechamiento 
del espacio. 
• Menos número de días de 
trabajo. 
• Mejorar el reclutamiento y 
selección de empleados 
idóneos. 
• Mejorar el desempeño de los 
empleados. 
• Reducción de uso de patio, 
optimización de espacio de 
área de secado. 
• Reducción de materiales y 
suministros. 
• Reducción de personal de 
supervisión. 
 
C$2,164,131.81 (escogido) 
C$1,569,661 (secado) 
C$1,000,000 (mezcla) 
Total = 4,733,792 millones de 
córdobas 
En un año se recupera la 
inversión y al segundo año se 
ahorran el exceso de mano de 
obra, exceso de espacio y 
materiales desperdiciados. 
 
 
 
 
MEJORA ACTIVIDADES RESULTADOS COSTO APROXIMADO 
Poner en marcha el sistema 
contable ABC de costos para la 
cosecha 2003-2004 en la Empresa 
ATLANTIC, S.A., en el proceso 
Beneficiado Seco del café. 
1- Tomar como referencia el 
sistema contable propuesto 
en el trabajo monográfico. 
2- Perfeccionar el sistema 
contable ABC de costos. 
3- Departamento de Recursos 
Humanos deberá contratar 
a un experto (contador 
SPA), con el fin de poder 
realizar dichas actividades 
en la planta de producción.
4- Poner en marcha el 
sistema contable en un 
sistema computarizado. 
1- Sistema contable ABC de 
costos de uso exclusivo 
para el departamento de 
producción de la planta. 
2- Clasificación de tareas por 
orden de proceso. 
3- Detectar problemas a 
tiempo. 
4- Optimización de los 
recursos del proceso de 
producción. 
Sueldo Mensual del consultor  
C$6,000 
Computadora C$ 18,000 
Poner en marcha el sistema 
contable al sistema, operador del 
sistema C$2,500 
Total C$26,500. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
